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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
EL 'DIARIO DE LA 1 
EDICION PARA LA V E N T A 
Terminada la instalación de 
los aparatos de la estereotipia 
y de la máquina que para una 
grande y rápida tirada Rabia-
mos encargado á Chicago, se 
pondrá á la venta pública el 
DIARIO DE LA MARINA el 
lunes próximo, dia seis de ene-
ro, al medio día. 
Para ello hacemos una edi-
ción especial, d^fcho páginas 
ó, lo que es lo mismo, el doble 
de la edición de la tarde en 
su tamaño máximo, dedicando 
cuatro de ellas á la informa-
ción de las primeras horas del 
día, y las cuatro restantes á 
reproducir todo lo publicado en 
nuestra edición grande de la 
mañana, á excepción de los 
anuncios. 
De esta suerte la edición 
que pondremos á la venta con-
tendrá una información com-
pleta de cuanto haya ocurrido 
en las últimas veinticuatro 
horas. 
El precio de esta edición es-
pecial será para el público 
el de 
5 C E N T A V O S . 
Como ya hemos anunciado, 
para empezar la venta del 
DIARIO en las calles aumen-
taremos notablemente nuestro 
ya acreditado servicio telegrá-
fico, de igual suerte que el de 
los corresponsales en el teatro 
de la guerra. 
Uuestros suscriptores de la 
Habana y de provincias reci-
birán el periódico en la misma 
forma' que hasta aquí, con la 
ventaja de que en lo sucesivo 
la edición de la tarde llegará 
á su poder mucho antes de lo 
que ha venido sucediendo, mer-
ced á la rapidez de la nueva 
máquina. 
Telegramas por el cable. 
S E B T I C I O T i : u : ( ; n A F i ( o 
PEI. 
Diario de la Marina-
A i . D I A U I O U K LÁ M A K I N A . 
H A B A N A , 
T E L 3 2 - R A M A S D E H O I T 
NACIONALES. 
Madrid 2 de enero de 1800. 
F E L U I T A ( "ION M EBBOJ D A . 
El Alcalde de Tarragona lia telegrafiado ' 
1 al prime*, jefe del batallón de Navarra, 
qne antes de ir á Cuba se hallaba de j 
guarnición en aquella ciudad, felicitando- i 
le por la bravura que ha demostrado di-
i cha. fuerza en las acciones en que ya ha 
tomado parte. 
R K r O M P I v N S A S . 
Hoy firmará S. M. la Reina Regente 
varios decretos otorgando recompensas al 
ejército de Cuba. 
C O N T R A E L V O M I T O . 
La Academia de Medicina de Cataluña 
ha abierto un concurso concediendo un 
premio de mil pesos en oro al trabajo que j 
resuelva la inmunidad contra la fiebre 
amarilla. 
K F . F U K K Z O ' S . 
Ha zarpado de Barcelona el vapor cc-
( rreo ¿ e á f t X I I I , de la Compañía tra-
•satlántica, conduciendo para la isla de Cu-
ba, mil sesanta reemplazos. « 
El mismo vapor tocó en Valencia em-
barcando quinientos reclutas y cien vo-
luntarios, pertenecientes á la colonia espa-
ñola en Argelia. 
L A S R E F O R M A S . 
Los ministeriales aseguran que el crite-
rio del Gcbíerno respecto al planteamiento 
en Cuba de la ley de reformas es que úni-
camente el general Martinez Campos pue-
de determinar el momento en que deba 
hacerse. 
O P T I M I S M O . 
E l S e r a l d o de M a d r i d publicó 
anoche un artículo declarando que hasta 
los más descontentadizos se muestran hoy 
muy satisfechos del giro que toman los 
asuntos de la guerra de Cuba. 
L 1 I J E R T A D Y R A L O . 
El mismo periódico pide que se aplique 
á dicha isla un criterio liberal amplísimo, 
pero que se trate sin consideración á los 
rebeldes. 
L A D I S O L U C I O N . 
Si se ha de dar crédito á las manifes-
taciones de algunos ministeriales, en los 
últimos días del presente mes se publica 
rá el decreto disolviendo las actuales Cor 
tes. 
L A O F J N I ( ) X S O B R E T 1 1 A X S V A. A I 
Dicen de Londres que los periódicos li-
berales ingleses alaban la resolución de 
Chamberlain y denuncian á Jame:on por 
su conducta antilegal, tratándole de fili-
bustero. Los conservadores sostienen que 
urge restablecer la concordia. 
m F . F U L Í N . 
Dicen de Berlín al "Times" que iay 
peligro de que S3 interrumpan las buenas 
relaciones entre Inglaterra y Alemania, 
pues esta última nación se halla resuelta á 
no tolerar que so perturbe el "statu quo" 
en el Africa moridional. La "Gaceta de la 
Cruz'" dice que en todas partes se hace 
evidente la mala fe con que procede Ingla-
terra, así hoy en Añ-ica como ayer en Ve-
nezuela. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los teler/ramas qae anteceden, con arregla 
al art ículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
e l m í í m p í o l 
Nues tro c o l c h a L a U n i ó n ' Consti-
tucional repíóduce hoy algunos p á -
rrafos de una carta dirigida desde 
V a l p a r a í s o á JAIS Novedades de Nue-
va-York, en l a que. se eonumicau 
n u e v a s tan halagadoras p a r a la c a u -
sa española, qite ii n u e s t r a vez que-
remos dar las á conocer. 
Recordarán nues tros lectores que 
hace a lgunos meses , con mot ivo de 
la l l egada á l a cap i ta l de C h i l e de 
un emisar io de los insurrectos de 
üub&, se c e l e b r ó en las cal les de d ¡ -
('íía capi ta l u n a m a n i f e s t a c i ó n con 
honores de a l g a r a d a , en l a que se 
o f r e c i ó el e s p e c t á c u l o de mezc lar 
p ú b l i c a m e n t e l a b a n d e r a de l a re-
p ú b l i c a c h i l e n a con l a e n s e ñ a fi l i-
bustera a l z a d a en la U r a u A n t i l l a 
por M á x i m o Gómez y Koloft' 
Tampoco h a b r á n olvidado, que 
Jus tamente ind ignados nuestros 
compatriotas res identes e n V a l p a -
r a í s o protestaron, ní) tanto c o n t r a 
ese acto, sino cdntra las autoridades 
que lo permi t i eron en menoscabo 
de los lazos de f ra ter i iu lad y amis -
tad que u n e n á E s p a ñ a y C h i l e y 
con perju ic io de la neutra l idad que 
e s t á obl igado á guardar todo pue-
blo culto respecto de los asuntos iu-
ler iores de un país con el (pie m a n -
| Lene cordiales relaciones. 
L a protesta h a l l ó eco en el e s p í r i -
tu Just iciero y recto del pueblo ch i -
i l e ñ o , por m á s que trataron de dis-
1 v i r tuar le dos p e r i ó d i c o s ; y ese eco 
se ha t raduc ido en resultados que 
no pueden ser m á s satisfactorios 
p a r a nosotros, como lo comprueba 
el s igu iente párrafo dé la car ta á 
que v e n i m o s aludiendo: 
P o r for tuna los chi lenos de buen 
sent ido—que cons t i tuyen la m a y o -
ría de la República—no l l evaron á 
m a l nuestro j u s t í s i m o m e m o r i a l de 
desagravios; y el insulto h a tenido 
el resu l tado de b a c e r a ú n m á s v i v o 
nuestro patriot ismo, dando forma á 
la idea de i n i c i a r una suscripción 
con c u y o producto se construya , 
prec i samente e n los ast i l leros del 
N e r v i ó n , con dest ino á la h i spana 
e scuadra , un crucero que l l eve el 
nombre glorioso de Pedro Valdivia. 
L a idea ha sido acogida con extraor-
d inar io entus iasmo; tanto que antes 
de o r g a n i z a r la c o m i s i ó n qne ha de 
d a r c i m a al hermoso pensamiento hay 
ofrecidosde Iqu ique solamente, m á s 
de $100,000 pesos, y los dependientes 
de u n a c a s a e s p a ñ o l a de esta c i u d a d 
se comprometen á d a r $1,080. ¡ V i -
van los nobles hi jos de P e l a y o que 
en los p e l i g r o s son s iempre g r a n -
des! 
" ¡ Q u i e n sabe, dice d e s p u é s el co-
rresponsa l de L a s Novedades, si las 
r icas co lonias españolas de M é j i c o y 
A r g e n t i n a no s e c u n d a r á n n u e s t r a 
obra!" Por lo que á M é j i c o se refiere 
y a no cabe l a d u d a , pues a l l í nues-
tros h e r m a n o s han respondido con 
i n i c i a t i v a a n á l o g a á la de los espa-
ñoles de ('hile. 
C o n t r a y é n d o u o s á este ú l t i m o 
pueblo, debemos fe l ic i tarnos c u a n -
tos a m a m o s á E s p a ñ a , de l m a g n í l i -
co resu l tado que para nuestra causa 
y nues tros intereses h a ofrecido l a 
m i s i ó n del p len ipotenc iar io de los 
insurrec tos . 
F u é á b u s c a r apoyo y recursos 
p a r a los rebe ldes y los h a obteni-
do. . . . p a r a los leales. 
A su costa ha aprendido que to-
d a v í a puede h a b e r para el l a b o r a n -
t ismo algo peor que t rabajar para el 
il'glÓH. 
T r a b a j a r , s in quererlo , p a r a e l es-
p a ñ o l . 
EXTRAITJEEOS. 
A lis iiiifes 
Se vende una cantidad de ti-
pos de imprenta, de medio uso 
y del mejor fabricante de los 
Estados Unidos, Bruce, Tam-
bién se venden dos máquinas de 
vapor, del sistema Baxter, de 
8 caballos de fuerza cada una y 
en muy buen estado. Impon 
drán en la Administración de 
esto periódico. 
Kveea YorJc, enero 2 de ISÍKí. 
N O M B R A M I E N T O S 
El Presidente ha comunicado al Go-
bierno haber nombrado para formar parte 
de la Comisión de fronteras entre Vene-
zuela y G-uayana á Mr. Davis Brewer, 
Juez de la Corte Suprema de los Estados 
Unidos, á Mr. Richard Alvey, Presidente 
del Tribunal de Apelación del Estado de 
Maryland, á Mr. Andrew D. White y Mr. 
Frisderic R. Couderd de Nueva York, y 
finalmente á Mr. Daniel Gilman, de Ma-
ryland. / 
A J E D R E Z 
Pillsbury y Lasker hicieron tablas. 
Steinitz venció á Tschigorin. 
Nuevo y variadísimo surtido en; CASIMIRES ING-LfíSES propios para la 
presente estación. 
Nuestros precios á lo moderno, es decir, HUY MODICOS. 
S A S T R E R I A 
M BUEN CONSEJO 
L o es sin duda el que contienen 
las s iguientes l í n e a s q u é endereza el 
K r c n i m i Post a l Presidente C l e v e -
land á c a n s a de l a e x c i t a c i ó n popu-
lar producida por su ú l t i m o mensa-
j e d ir ig ido al Senado respecto de la 
e u e s t i ó n de l í m i t e s entre Venezue -
la y la ( } u a y a n a inglesa. 
• T o m a r á ' n o t a de ello e! Gobierno 
del a c t u a l Presidente y as imis -
mo los que 1̂  s u s t i t u y a n m a ñ a n a en 
el p o d e i i 
" L o s amigos del Pres idente , dice, 
se t i jaban el m i é r c o l e s y . j u e v e s pa-
sudos en l a a p r o b a c i ó n que presta-
ban las masas del pueblo a l mensa -
j e belicoso de C l e v e l a n d paira justi-
ficarlo. H a n aprendido esos s e ñ o r e s 
un par de cosas nuevas sobre el 
verdadero sent imiento popular y se 
preparan á bacer lo va l er como u n 
argumento. P e r o a u n cuando la al-
garada de la semana ú l t i m a no h u -
biese pasado, no s e r v i r í a esto m á s 
que para a g r a v a r l a causa del P r e -
sidente. 
L o s vastos poderes que se le l ian 
dado son los mismos que, seg'ún 
B u r k e , se confirieron á los M i n i s t r o s 
d é l a C o r o n a de Ing la terra . Son 
nada m á s que un d e p ó s i t o sagrado 
que l leude á a segurarnos la paz 
contra las í m p e t u s populares que 
quieren p r e c i p i t a m o s ¡i cua lquier 
clase de cont iendas . C o m p r e n d i d a s 
de ese modo las a l a r m a s de la m u l -
t i tud no s i r v e n m á s que p a r a con-
denar el proceder del gobernante 
que l a s provoca . 
B u r k e agrega: " X o h a y e x c u s a 
de n i n g u n a c lase p a r a e l M i n i s t r o 
que, p a r a complacer u n apremiante 
sent imiento p ú b l i c o , toma una reso-
l u c i ó n c u a l q u i e r a que sea c o n t r a r i a 
;i la s egur idad genera l , f u n d i é n d o s e 
luego en que h a basado s u conduc-
ta en la v o l u n t a d de sus poderdan-
tes, pues el que no contiene la m a n o 
del que i n t e n t a suic idarse , es c ó m -
pl ice de l c r imen . , , 
S i r Jvobert W a l p o l e , en 1739, á 
pesar de su buen criterio, se vio 
ol(ligado de esa m a n e r a por el c l a -
mor de Ids masas á dec larar la gue-
rra á K s p a ñ a , guerra que en a q u e l l a 
época l u é iumensamente p o p u l a r e n 
Ing la terra; pero - c u á l f u é poco des-
pués la o p i n i ó n de esos m i s m o s 
hombres que inci taron las pasiones 
populares <,ii contra de España y 
obl igaron á W a l p o l e á hacer lo que 
hizo? „ 
«Ni uno solo de ellos,—dice l . u r -
k e , — n i uno s iquiera, o s ó defender 
en lo m á s m í n i m o semejante reso-
l u c i ó n , ni justificar tampoco s u con-
ducta . L a condenaron u n á n i m e m e n -
te como si hub iesen comentado u n 
hecho h i s t ó r i c o en que no hub iesen 
tomado la menor parte. Y a s í suce -
d e r á s iempre. L o s que s u b l e v a n i n -
conscientemente á los pueblos, sea 
para inc l inar los á favor de la paz ó 
de l a guerra , se condenan por s i 
mismos , y los que se someten á los 
caprichos y ve le idades de las m a s a s 
p o p u l a r e s ' l l e v a n consigo l a conde-
n a c i ó n de l a historia . , . 
EECTIFICACM OPORTÜM 
Nues tro co lega TM Corresponden' 
úfa d& Étjpaña hace justicia, que le 
agradecemos , a l D l A E l O D E L A M A -
R I N A , rectificando u n concepto erró-
neo que se hizo c i rcu lar en Madrid] 
Sin duda alguna han informado mal 
al señor C á n o v a s del Castillo, cuando 
al salir del ú l t i m o consejo de iiimistros 
celebrado en Palacio, mani fe s tó ante 
varios periodistas que nuestro aprecia-
ble colega de la H a b a n a el D I A R I O D E 
L A M A R I N A , se d i s t i n g u í a por sus ata-
ques ál general M a r t í n e z Campos. 
Nosotros, que revisamos cuidadosa-
mente dicho diario, en razón a l buen 
servicio de corresponsales de l a guerra 
que tiene establecido en toda la I s l a , 
podemos asegurar que es uno de los pe-
r iódicos m á s incondicionaluiente adic-
tos al ilustre general. • 
92, AGÜ1AR 92. 
M I & B r a - " ^ . / Edificio de L A CASA BLANCA. 
H O 1960 W 2 1) 
L a E s t r e l l a d e l a M o d a . 
AeeedieáSb ú los reiterados ruegos de su iUjstiiigBida cliontela L A E S T R E L L A 
D E L A M O D A , aeabn de abrir nn bú.i momado taller para In confección <!<> 
T R O U S S E A U X , para Novias, contando al efecto coa un valioso surtido de lelas 
especiales j adornos para tvíbanas, Fundas, Ropones, Camisones, Sajas, ( abre corsés, 
etc., de las mejores fibricas francesas. Esta casa deseando corresjxníder á la protecciín 
ípie siempre le ha dispensado el intelig-ente j distinguido público de la Habana, uo hu 
umitido gastos algnuos para poner este taller al estilo francés. Tanto la tela como los 
adornos son recibidos directamente y quedando el taller bajo la inmediata dirección de 
M A D A M E P X J C H S U " . es una ¿aranlía para el eomnrador dé la bondad, baratura v 
buen gusto de lodos los artículos de Lencería. N o t e m á i s n o v i a s , h a b r á t r o u s s e a u s 
desde e l m á s modesto h a s t a e l m á s r ico. 
No olvidar que esta casa no tiene competencia en los artículos para Canastilla, F a l d e -
l l ines , C a r g a d o r e s , C a p a s , Roponci tos , C a m i s i t a s , G o r r o s , etc., á precios bara-
tísimos. Junto con los avíos para troiisseanx llegó un bonito surtido de Mosquiteros, Kuca-
jes y Sobrecamas de tul bordado á propósito para adornos de C U N A S y C O C H E S para 
bebés estilo enteramente nuero. 
Nneva remesa de S O M B R E R O S v C A P O T A S última novedad, desde un centén 
adelante, (ialones, Herías, Boas, IVIisses, Kncajcs. Cintas, Guantes de cabritilla y de 
cía v todo cuanto requiere la toilette íemininej la plus raffines. Botones de Canta-
en ( 
Sue  
sfa última moda. Especialidad en A Z A H A R E S , O - X T A N T E S i¡r V E L O S P A R A 
N O V I A S . 
O B I S P O 8 4 
(' 2119 
T E L E F O N O 5 6 5 
a8-2« D 
E N F E R M O S D E L E 
Ciníhulo CQO las f'Hlsifinicioms que so virnrn Iniciando (Ir! 
D i g e s t i v o M o j a r r i e t a . 
Dispepsia y gastralgin, agrios después de las comidas d acedías, hinchazón y peso ai 
vientre con poco que se coma, digestiones lentas 6 penosas que producen sueño, repugnan-
cia, mareos, dolores de vientre, vdmilos biliosos y diarreas crdnícas; toda la Isla sane y lo* 
médicos reconocen que sólo se curan completamente, radical v para'siempre con e! 
D I G E S T I V O M O J A P R I E T A . 
Cuando falta esta ílnna: J . MOJABBIETÁ sobre cualquier tubo, sorá falsificado. 
Habana, Dragones entre Rayo y San Nicolás; Sarrá, Dr. Johnson; Lobé y Torralbas, j 
todas las boticas de reputacidu en la Isla da Cuba. C 1988 a-11) 
S a e n s d e C a l a h o r r a 
AFAMADO S A S T R E 
Se la teMado á Apiar 61, entre O'Reilj f San Jaaj É Dios. 
Confecciona esmeradamente toda clase de 
prendas de vestir, con géneros superiores, 
f R E C I O S B A R A T I S I M O S . Te l é fono 5 8 5 
26*4) N 
C 1839 
Se onouentiau actualiiionto ni frente de las cocinas 
de este a( ivditado Kestunrant, los cé l ebres maestros 
cocineros >1M. Petit, padre é lujo, c i m i n s t a n c i a que 
ronvida á las personas cointn i l / a u t y á todos los bue-
nos g a s t r ó n o m o s para ser hoy parroquianos constan-
tt s de E l C a l i n o , que está situado en los bajos del 
Centro Astur iano .—Prec ios de c o s t u m b r e . 
• C 1S»!)3 7 £) 
H O Y 2 D E E N E H O 
A las 8 E L CABO PRIMERO, 
1 í í CAMLERIA RUSTICANA. 
A i r a 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
PUNCION POR TANDAS. 
8 2 
NQTAS.—El sábado J. primera representación 
de la ópn'a de gran espectáculo litnlada: 
Han empezado Itís ensayos do la ópera ospnfíolf 
del maestro Ikelón. titulada: LA DOLORES. 
CHOCOLATES EVARISTO M U S A 
Todo comprador tiene derecho á pedir n n abanico i > A I ^ ^ ' ^ B . I T * ^ - " V T ^ — T - A í . w i » . . . . . t i . . , , , 
de r e g í l o por c ada una libra quo adquiera! I B - A - - E o O I E j L O I t T - A - <l<Mm^ contiene otro regale 
Cada paquete de media l i b r a contiene otro resale 
<io u n hermoso cromito. 
Se expenden en las principales tiendas de nveres. - U N I C O S R E C E P T O R E S : J. BALCELLS Y CA EN COMANDITA. 
C 2069 i i : n 
E n l a i m p o s i b i l i d a d d e felicitar par í í cn larn iente á la n u n u T o s a c l i c n t r l a qjw tanto lo^distíngaej qii! 
sc;indoIt'S durante él ven los siibsi<;ni('ntcs l o l i c i d a d o sin cueato. 
L A ( ¡ h ' A X SKÑOI. 'A hará su mitrada trmnfál *'n el nuevo ¡mo i o n una considerable rebaja de pre< 
- l íos ron un cim nenta por ciento de descuento. 
L ' a p ü s y abrigos p a r a n iños . uifi::"s y s e ñ o r a s , u dos pesos, bañas á LO C E N T A V O S y á VN R E A L 
L O S P R O P I E T A R I O S D E " L A G R A N S E Ñ O R A . 
^ PW*10 i — . e r o . del qne tan a.rade.-ida se e.n nentr:.. les saluda por este n.edio COD motivo del nuevo a ñ o de m 
I todos los ar t í eu los . espeeialn.ent.. en los de invierno, para los euales no fija pre.-io por estar dispuesta á la liqnidaeion do 
«telas anchas y dobles é 10 CENTATOS. iWas doble ancho 4 DOS R E A L E S Frazadas C í 1 ' 
L A GRAN SEÑORA, 
fiRAXBES AI.MAC KJÍHS l»K T E J I O O S - O B I S P O 8 » T t O J I P O S T K E A « « . . . T E L É F O N O 0 4 » . 
t o d o s 
A 7 ^ «] -Enero 2 do 1896 
-AJ nu(slros eorrespol ía les especiales.) 
Besde Manguito. 
I Á columna de García Navarro—Otra vos 
Gómez y Haooo—El enemigo de-
siste de combatir—Se le hacen nuo-
vas bajas de las eme deja cincg mner-
tos—Un herido de la columna—21 
general Snárez VaHés en el Líaugni-
to—El enemigo dcsñia por el Cemen-
terio—Sale Snárcz Valdés en sn per-
secución. 
. I/icicmhrc 20. Oh de la tarde. 
"Di.sponjío de poco tíetnpo, pjnes él 
t ren de h é m á o s ^ c o n t ñ i ú a en B o n i l l a pa-
ra ( o lón . S e r é , por tan to , breve, p^ro 
I t o o m i t i r é n i a g ú n d e t á l l e d?\ enencn-
i r o de G a r c í a Navarro^ pues me los 
ban de relatar todos. 
E i d í a 28 estaba la eotóñéaa del pe 
nera l G a r c í a N a v a r r o en C o r r a l Falso 
de M a c a r í g é s y r e c i b i ó orden d e d i r i -
«TÍTSR ú Oolon na ra de t o n t i i í m i r 
que le toca i r á v á n g ó a r d i a á sn Ba-
í . ilíóü. Son pocos todos los elogios que 
. g m de el . ás i como del C. 'neral 
1 garcía Nava r ro y de sn .lele de Esta-
do M a y o r Sr. G a r c í a Caveda, : i qu ien 
. i . * ha hecho haee pocos d í a s 
. . i en expresivo suelto. 
K n í r e los ¡ a n e r t o s y heridos que t a -
los pr imeros , los cnales (picdaron en 
poder de l a columna, cuyos soldados 
tes dieron puUura . 
D é l a columna r e s u l t ó herido u n sar-
gento dé a r t i l l e r í a . 
A este encuentro asist ieron, siempre 
al lado del Es tado M a y o r de I x a r c í a 
Navar ro , mis amigos y c o m p a ñ e r o s 'Ja-
v ie r Ac-evedo y M á x i m o Uu Bouchet , 
corresponsales de L a Unión Gojnspitú-
al y dé TM Discus ión, respectiva-
Diente.- 3Ie complazco en consignar qr.e 
J av ie r Aeevedo ha sido propuesto por 
el general G a r c í a Nava r ro para una re-
compensa, por el eacnentro del ingenio 
AnUlUi) en que se d i s t i n g u i ó sobrema-
nera. 
Y a h í t iene X a Discusión otra nó t íé ia 
qne dar á sitó le<'torcs, con i n t e n c i ó n ó 
siü d í a . y s in n e c e s i í l a d de esperar a l 
d í a de inocentes. 
Sigo pa ra Co lón . 
A V A L A . 
e á Amar 
rez en la. 
viaje hasta Marceas 
s i s l í a en la mai 
las Villás^ in ic iada a 
r i U ¡s é ¡üit ríiarsi' P: 
O^Sta^a con los b-.-níios. 
V 8?go- E l 2§ por la tarde upo el 
general G a r c í a N a v a r r o en Sabani l la 
de Onarei ras que el pueimgo' estaba 
s i i i a m l o á ( 'nmaimy.i.uu:!. poí lo que <h-
t u v o la marcha emprendida b a d a (lo 
!ón, d;r!<i-iéndose en \n t n a á r t t g a o a Ue 
hoy , 20, a Cal imete , sin a r a l r . i r d r par 
cibnfír la eoiuinna para no perder t iem-
po. 
A l l legar a l ingenio Lá 1 . ^ t u v o 710-
t i c i s s de <lne la cotamtíá del teniente 
eoronel Perera estaba saistcoiiendo el 
e ^ iientro de Gotituez ó Triuv/unn, pek 
lo que s igu ió la marcha en e sa direc 
c ión . encontrando al enemigo, á l a s:ili 
da del ingenio demolido María, en grue-
s o l iúmero y l ó r n m d o en l í nea como en 
ac ( i tml de sostener el a^enfoo. 
Entonces el general Navarro disimso 
qne la (*om(>afiía d é vanguardia., dé»-
X)'eg;ida eii gncrr iüa , rjvan/ase lentt-
mente., á la. vo/, que otivis dos que bi sr 
g u í a n SC abrieron por derecha é hufcáet 
da. pi.ra m b r i r los dáñeos d é la eoiuin-
na-, mientras el resto do ht IVi i g a d a c-
í e i ' t a a b a un movimit-nd) de eoíir^nti-a-
c ión p:íra disponer de. ella, s e g ú n Jas 
cirewnsturneias lo exigiesiM). 
F n e s c e s í i - e c h a n d o l̂ i d is t^m - ia que 
separaba hiVírfrmma de IÁ fnn /.a emv 
miga situada a l trente; d l e í a n s e el 
cornet ín de ó r d e n e s los toqm-* y (OÍ I 
1 ra señas í'OLiA'^nidas poca recomn-er ;t-
queilns fuerzas, y persuadidas -h ' qu0 
vv:-.n insurreetos, rompióse, el i'ueg<J ppi? 
todahi vanguardia, ú la v<'z que la ser 
c i ó n de A r t i l l e r í a avanzaba para est :i-
ble.eers'e en bater ía y eonlribuir eon su 
fuersá al ataqne de la eahe/.a de la eo 
lu;;¡na. 
J''.! cnenngo, que l ias la ( M i t o m es ha-
b í a • pm-manecido iírme. esp(a-ando la 
]!í'g:?<!-,i de aqiudla, parece qué lo ptí¿¿ 
s ó me.jui-y -tii^'j' i-rr ctvenrM ei poirrtrj 
de, {ieri<Ios que tra ía , .y se deehm') en 
pre-iipituda í i i g u , K;ÍIe?»aiestNr m á s que 
eon dispiros debidos S .'••s certeros ii-
ros q u e i e d i n g í a n las eorí^v* a ía s dei 
J í a t a ü ó n de Vall idoi id. . ¡d <iue h a b í a 
íor-ulo-ir á l a vanguuvdia. 
E n vista de ello, disimso el Cieíier.íl 
X á v a r r o , que.-sin perd v i el orden de 
eoiub:»te adoptado, a^á&Mé - "la la 
•. In s igu iendo el furgo y tom-
picnd' í ló la Art i l l er ía , qoe eo» Hftmii;* 
foe certe^'A hizo numerosos disparos— 
• e r r o q u é 17—sobre los grupos q.ue. pre 
( ¡'t.>!'.'.d,¿¡nenie ^b-sedonarou los bohíos 
y prrnnareH situadivs al m-rtte-
E l cnemigi) ]>are^¡ó dis idi.'-s.- y adoje 
tar en su retirada dos d i m - e i ^ í e s ^ CQ. 
r n é n d o s e á dereclia é i:a^'iiei'da, y rb's-
]>(>}ado ya î l IrentK; y deH])uc:s de . V I V . Í 
Se una. hora de luego, so P L O N Í ^ U M ht 
ínamUíí hasta llegar á .este pm-blo a 
licm])0 que el genei-al Suarey. V a h t s, 
que momentos anlvs h a U í a ilejiado nue-. 
vament-e con su c.ojnmna. per sea i endo 
íl u n o de los grupos, el mayor, e n e des-
íil:d) i por el (•emeiitcriO y que h a b í a si-
do batido y dispersado por Perera, pri 
m e r o , y m á s tarde por (bue-a Nava-
rro. 
E n el encuentro de éste, la Guen-illa 
monf j d a de Vutladolid y la ('ab;dlerí;i 
do P i z a i T O , m a n d a d a s , respeeí i v i m m u 
te, por el í ' a p i t á u Baües i ; ros y poi- <•! 
Tcid-rnte Torrienle, eúbriei?bn d.^cinte 
l a s lü-inn-ras t-ises •leí fuego el llaneo 1 
dereelu), a m e n a / z a i o por Me.merosos 
grupos de c a b a l l e r í a , insurrecbi. 
L a s C o m p a ñ í a s de vanguardi:! p^r-
t o n e e í a n , como dejo eonsigmido, ;il ba 
talló?! de Valladolid: mandál.'anl .is el 
C a p i t á n Cul len, el Teniente Eeriu'tudez 
]\ íartin y el Capi tán Cnig . 
E l Teniente. Coronel de Valladolid 
S r . F r a n c é s , estuvo eonst:intemeiire a 
l a cabeza de las fuerzas^ e(uno sleiupro 
Dieiemhre 29 de 181)5. 
B u q u e s de g u e r r a . 
. • del c a ñ o n e r o i ' inzón, desti-
nado á recorrer estas agims, ha l legado 
l u c e r o Jorijc, J u a n , cuyo buque se 
estaciona';! eoaa o P o n t ó n en Cayo Mda, 
s e g ú n se dice. 
T a m b i é n e n t r ó en puer to la lancha 
/./'/era, que manda el teniente de na-
v i o D . Franeiseo Kemes, i . r uu i to que 
por su poco calado es á propu do p : ; ia 
reconocer los m ú l t i p l e s esteros de nues-
ti-.is so l i tar ias b a h í a s . 
S I " A m b r o s i o S o l í v a r . " 
Ese buijue, de la casa de ios s - ñ o r e s 
Guareh y t'omp., que al mando de su 
exf)! r t o en p i tón D i J o a q u í n Suris tan-
tos y tan buenos servicios esíA presiaai1-» 
do al Gobierno, sa l i ó en viaje exír-ior-
dinar io , c o n d í r i e n d o troT):;s, á cuyo 
frente v a n los vdjeat^s y denodados 
comandante ]>. .lu-.in de la Puente y 
eap í tán D . J o s é i ^ r t » ;. 
Pr-e«entac i«Hi«at . 
E l miéi 'eolcs 25 se prosent:¡ron al 
C-aniandante de A r m a s del poblado de 
Kf^-rtS, procedentes del-e^mpo iasurree-
!o, I). .Manuel de J e s ú s A v i l a , 1>. Leo 
prtldo A v i l a , 1). ^fanuel Delgui* , d<>u 
• ios? .Sebuslíán y 1 >. Uy,?«ión •Vucvedo. 
para l ib rarse de un í e r r i h l e nnndietazo, 
a m p a r ó el r u d o y t e r r ib l e golpe con las 
manos cruzadas, perdiendo é s t a s , y 
recibiendo una tremenda herida en la 
¿ a r a , que lo d e j ó completamente de>ti-
gurado. , 
O t ro , estaba verdaderamente asado, 
tanto , que fué necesario alzar con ma-
dera, un palmo lá caja, para poder ce-
r r a r l a , pues, no fué posible enderezarle 
las piernas. 
Pn segundo teniente de Cuenca, cu-
yo nombre no pude aver iguar , m u r i ó 
macheteado y encogido de resultas de 
var ias her idas . 
E l a l f é rez de I n f a n t e r í a de M a r i n a 
don V í c t o r N a v a r r o era el ú n i c o que 
ta lmente p a r e c í a qut; d o r m í a . L a s he-
r idas de bala en la t e l i l l a derecha y de 
p u l m ó n le p rodu je ron la muerte . 
Dos d í a s antes, y en c o m p a ñ í a de 
otros oficiales h a b í a yo almorzado y co-
mido en este H o t e l del Loucre eon t an 
d igno é ¡ n : b i t ! : n a d o a l fé rez N a v a r r o . 
E l sargento d o Cuenca, don A r t u r o 
l ú i g a d o , ftfá maeheleado y quemado. 
E l acto era imponente y conmovedor. 
E a m a l es tado . 
De ludo al p é s i m o estado de p u í r e -
facetón en que se ha l laba l a m a y o r í a 
de los c a d á v e r e s se d i s p u s o el ent ierro 
para hoy á las nueve de la m a ñ a n a , i n -
v i tando al pueblo, por metilo de u n s u -
plemento de E l / . / / /ní /Y-m/, p e r i ó d i c o lo-
cal de esta villa.. 
E l e n t i e r r o . 
A la ho ra ind i ' -mla , t u v o efecto ei en-
t i e r ro de los veinte heroicos-defenson -
de la pa t r i a , acudiendo el pueblo en 
m a s - u r end i r el u l t i m o t r i b u t o de ho-
menaje y a d ü n r a c i ó n á nuestros va-
lientes Uermanos. 
i k l d e c o a y - — ^ 
P r e c e d í a el en t ie r ro la Cruz y cien) 
pm roqui; ;}. s e g u í a n ios ve in te s a i r ó m -
gos, unas m i l quinientas personas de 
a c o m p a ñ a m i e n t o , presididns por el ge- i 
n: ra l A l d e c o a y e l A l c a l d e Riostra, | 
cerrando el cortejo f ú n e b r e . p i q u e t e s del ; 
Rey. A s t u r i a s y Santiago.cou la m ú s i c a 
de Bomberos a l frente. 
L a c o l u m n a N a v a r r o . 'x% 
E n el t r ayec lo , encontramos la co-
lumna del g e h e r a í Navarro, que llega-
ba de operaciones, y c o l o c á n d o s e a l 
frente de su Es tado y P l ana M a y o r , 
desenvainando todos los machetes y sa-
bles, r i n d i e r o n t r i b u t o de honor á los 
m á r t i r e s . 
A l lado del general (Jarcia N a v a r r o , 
se hal laba descubierto el s e ñ o r Aeevedo 
(hijo) redactor y eorresponsal en cam-
p a ñ a d e / . ^ Uniún ('onxtlinvional. 
E n el moanudo de dar c r i s t iana se-
p u l t u r a á los c a d á v e r e s se les h ic ieron 
por la fuerza armada los honores deor -
denanza. 
D o s in surrec tos . 
E n t r e los muertos se iden t i f i ca ron 
dos, como enemigos, y se les d ió sepul-
tu ra , a c o n d i c i o n á n d o l o s en sus respec-
t ivas cajas. 
Doctor A g ü e r e s . -
Muer to s y heridos, fueron atendidos 
en el campo de ba ta l l a por el doctor 
d o n Be rna rdo A g ü e r o s , quien sin dar-
se cuenta del pe l igro que c o r r í a , a s i s t i ó 
á todos los. heridos, s in e x c e p c i ó n , y ^ l o 
demuestran los v ivos en frases de agra^ 
(huanuento y los muertos en suÜ.. b ien 
coíoe .sdos vendajes. 
B a i l á n d o l e el D r . Agües-os atendien-
do a u n her ido , se le a p r ó x l m ó un iusu-
crecto mache te en mano. E l m é d i c o , le-
jos de inmuta rse , s a c ó el r e v ó l v e r y fe 
d isparo un t i r o , eon t a l acierto, que lo 
d e j ó c a d á v e r . 
D i g n o comportamiento 
Una. vez en los l iospi t des los heridos, 
fueron a tentamente auxi l iados en el 
M i l i t a r por los Dres. 1). Rufino Moreno 
y D . E n r i q u e Pedroso, y en en el de lá 
Oroz.BoJa, par ios Dres". B . J o s é Sán-
chez v I). lOmilio í ' é r e z , m é d i c o del B i 
t a l l ó n del líe.v n ú m e r o 1. t e rminando 
lafl d i f íc i les y h u m t i n i n m a s o p e r a c i ó n > S 
a las cinco de hoy m a ñ a n a . 
S e d i s t ingu ieron 
E n t r e é s t o s se m u l t i p l i c a l e m los se-
ñ o r e s I ) . Luis IVrez l í i e s t r a , Com;:-.! 
di inte m i l i t a r 1er. Jefe de la b e n e m é r i t a 
Guard ia C i v i l y A lca lde ; C a p i t á n , don 
. losé r.nendia. I ) . Manuel .Alolina; Con 
cejal, D . hai r i tp ie C u y á s , 1). l í a f ae l 
Delgado; Comandante. 1er. Jefe del 
Cuerpo de Eomberos Munic ipa les .don 
Pa i r ie io O y a r z á b a l , 1). .Manueí Ouee; 
Teniente Coronel y Comandante, seno-
res D . J o s é Moragas y D . Mateo Ma-
clas, respectiyamente, y accidentales 
en esta, . l e í e s del B a t a l l ó n de As tu r i a s 
n ú m e r o . n . y otros miudats cuyos nom 
bres siento no rebordar, .jefes y oñc i i 
les de varias armas jn i l i ta res , Bomb, '-
ros y Vo lun ta r ios , n o t á n d o s e á p r i m ; 
visi"; los servicios del c a p i t á n de inge-
nieros i ) . L v a r i s t o G a r c í a . 
T a m b i é n acudieron innumerables da-
mas, demostrando a s í sus nobles y eari-
t anvos sentimiestos, a lentando á los 
soldados con frases de c a r i ñ o y simpa-
1 ía. par t i iadarauai re la Sr i ta . Car idad 
L igneroa y -su famil ia . 
f u e r o n muchas las coronas deposita-
das en los f é re t ros . 
Díüicmhre 31 . 
, S u á r e z V a l d é s , G - ó m e z y M a c e o 
A y e r , en t re dos yH tres de l a tarde. 
Ih 'gó al batey J^.vío, colonias pertene-
cientes a l ingenio G&nejf, t é r m i n o de 
Pa lmi l l as , Colon, la c o i n a i n a d e l gem1-
ra l S u á r e z V a l d é s , d i r ig i endo una des-
carga cerrada- y tín c a ñ o n a z o á las 
fuerzas de M á x i m o G ó m e z y Maceo, a l l í 
acampadas y posesionadas. 
r n i T í i 
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Noída cscfila en üiéft por 
J O E G E O H S S T E T . 
(Esta novela, publicada por |a.Cfüá;<lc la \iii«l:ii¡c 
Ch, Honrcl. ;;<: halla df veqla 
én la "Moderna i'oi sia" Obispe» HK>;'] 
(CONTINT A.) 
A cien metros de la eni rada estal)a un 
vie joci to sentado sobre la c e r c a de mo-
dera de un prado y u n enorme [ierro 
g r i s se revolcaba en el polvo. El lunu 
bre no se m o v i ó n i hizo seña l alguna 
do haberla reconocido. A l cabo de ol 
gunos segundos l l c r m i n i : i se d e c i d i ó á 
alejarse y a l volverse, v io , en una ven 
t a n a del p r imer piso á ia s - i í o r i i a G u ¡ : 
ehard, que l a mi raba , dn/.go n e c e s i í 
r io hacerla u n saludo g^itiiOSO eon ia 
s o m b r i l l a y c o n t i n u ó leal a m e n t é su pa-
seo, jjensando; '•Acaso ese viejeci lo 
era m i mar ido. Habrá \ islo Vi ihi tía y 
no se h a b r á a t rev ido a Mioverse. Ten-
gamos paciencia y esperemos á ma 
ñ a u a , . . 
K l resto del d í a no le p a r e c i ó largo; 
ya lid se a b u r r í a . Sil vida eslaha lle-
n a por un i n t e r é s inmenso. Llegó lias, 
ta :: no d i d o n d a r b á s t a n l e y <-;lan lo 
B o b á r l v su t ía hablando cerco de hi 
' c r idad y 
2>S C O Z t O U T 
D o « c a d á v e r e s y heridos . 
Ayer , entre nueve, y diez de la no dm. 
l l egó n n t r e n expreso- condaiciendo t*.'.-
senta y ti-es her idos y veiale. c io láVeres I 
de la eohimna, que a l inamio del le- ; 
uiente coronel Perera, se bai;i'> en ( en --
nos dc-\ ingenio dea io lKlo Vriwjfáaa^ \ 
a u í e s Godisea, v\ Mangnjí i , con l a s ! 
pariidíiB insurrectas iuan . l adas - ¡o r loe i 
i;:iije- fJhin Má.-vmio OOi i i ez y Maceo, 
escoltados por 40 hombres d»-, la t< rce-
ra Compañii i del I l a L a l l ó u d e l Hoy nú-
teero 1, al mando d e su blüarro capifan 
señor V i liase vil . 
H u e n o e cent iaa, i»a. t*e . 
113 pueblo en masa, sin d is t inc ión de 
vbses , jos militares eon ó sin gradua-
cum. s<! «lisphit^ban el honor de l ias la-
tlar 1^* -hedwoH. en litera», <í los hesjúta-
iea Mi l iUj i í s y de \» Qjtaz l íoja. los 
cuales • teaÚVM en ; ! paradero sus va-
presenlaeiones resj^ctiva*, á, tin de 
l»roporcionar Jas mayares atenciones y 
exudados al-heritlo, af»artí< de qué, ba-
óía ttalido <mn el meneioaado tzéB ex-
preso doctor ílon É l i r i q u é P e d r o s , 
del hospi t íd luiliLar. 
Loes c a d á v e r e s e n e l A y u n t a m i e n t o . 
C n a ve-', acomodados los li<'ri<ios, 
I lA-sladamos los \aaute c a d á v e r e s á la 
paSQ A \ u n i a m i e n l o , y depositados los 
restos de cada uno, en. respe,..'; iva- caja 
mortuor ia , fueni*» colf>e:wias cu lujoso 
entariaiudo, en el .Salón de Sesicaies, 
í r a n s f o r - n a d o en capi l la ardieirtej y 
(a'.sloda.nlo por doc<í lioud)i.,es a- man-lt», 
de na sargento, ios (aisles, con bayo 
ne ta arricada^ les daban guardia de ho-
nor. 
C u a d r o s horr ib l e s . 
H o r r i b l e s cuadros presen, i.1. Los he-
r idos en su m a y o r í a de a ra ía blanca, 
demostraban cu sus semblantes las 
ioieilas del dolor , sin lanz.-r un ¡ay!, 
á ú t e s al con t ra r io , demosiramio un va-
lor y serenidad q ñ e iirr.¡n..-;d):in lagi-i-
mas á <-ii.'.nios [ í r e s e n c i a b a n el t r i s te 
'espt b á c u l o . 
L a mayea- pa r t e de los i ruer tos lo 
faéron a coas \au-n.'ia de heridas de 
mael:e!e y 8(5 ha l laban horr i l ) leniente 
quemados y descuartizados. 
i a soldado, ¡él infel iz! seguramente 
—.••'.m 1 le pasa, h i j a mía? ¿Somos , 
acaso, B o b a r t y yo , m á s c ó m i c o s de lo 
que h a b í a m o s c re ído? 
minia se q u e d ó helada y perma-
neiaó (mulá d i i i^ in te toda la velada, pe-
ro las s o s p e c í i a s de ("lenuaitinas se ha-
b í a n des})ertado y^caiando l a J o N c n se 
l i r - ;'¡ sus h u b í t a c i o u e s , p r e g u n t ó : 
— D i m e . Hobar t , -no lias observa ío 
nada anoi-oial aT rededor del castalíol 
f'sa ah-gría. r epen t ina de Hermin ia es 
muy s i n g r d a r . . . •. T e n í a esta tarde 
una cara tan r e g o c i j a d a . . . . ¿No ha-
br/i re -ibi-do a iguna a d v e r í e n c i a . . . . a l-
guna noi ic ia? . . . . 
—2Sada he observado, (p ie i áda ])r i-
ma, <pie i>ueda j u s i i l i c a r sus temores.... 
¿ Q u i e r e s nue Úaga veni r al guarda? 
—Te k) a g r a d e c e r é . Teu^ó inquie -
tiab-s Me parece presentir la 
'presencia de Koussel en estos álréde-
dj.fes . 
R o m á n ROliet, intr«)die ido én (d sa-
lón, de - l a ro que no h a b í a visto nada 
sospc íd ioso en s u s rondas, K r a el t a l 
un viejo, medio labrador , atedio gmirda 
y , m á s qne nada, cazador i n r i ¡ \ o . con 
ia cara cu r t i da por l a l l u v i a y e l sol, 
e n m a r a ñ a d a s (ajas, .pie se lia; ia cor la r 
como el cabello, y dientes destrozados 
poi- la iickleí! de la s idra. 
— M i aam. nadie !>.! l i t igado al p a í s y 
na ia l í e v i s t o que se parezc;a ; i gentes 
m a l i n t e n c i o n a í l a s . . . iSit^npre se a-
r r a s ñ ' a n algunos Iiara!»:ea;os p u1 el ca-
iai iLí; . . . . BÁte, q i ie vitme de Marom-
B o u r g Peí"© geutes que qu ie ran 
mé OnHKQVlO K X T R A O I . U ) ! N A l i l i) • de í ^ s c t i a s , dedican % los 
i * i w m i ¡ r A . i h > ^ * m m m - 4 0 é t íü i to conoccíi (^sía < * a H i i el liennoso y a r t í s t i co 
M T N iv^-í > M H i ) X í( '(> de g ran . a t . r acc ióu por su agradable i ignra 
é i n U r i H - i o u n l gracejo coiíocido por 
Hoi't ¿ - ^ a . (4 á>(Sei preseirto mes, ó mm el D I A D E l i - E Y E B 
á las doce d¿ su m a ñ a n a 
EOBEÁ ^ t ó ? W ! 0 B 
s i í^uc s i - i a o ^ i is to en i n v i t a r : i t o d o s l o s 
c h i í j u i í i n c s p a r a o l ) S í > ( | u i a ] , ¡ é s c o n l a s 
] > : v } H - I c t r i S ] > a r a (̂ 1 i i E ( ? A L < ) d o 
d i c h o d í a , á l a v e z q x i é i l a n í ^ T 
l a a t e n c i ó n d<> l o s i H m d a d o . s o s j > a p á s 
S O f f e a e J v a r i a d í s i n u ) y í»Taudioso s u r t i d o d ( ^ 
PE PRESENTA HOY EN M AMPLIOS 1PARTAMINT0S DE 
v t^xclusiva casa i tuv l ia ixísuelto (̂ 1 pr(>l)ltmia e(,<)nónnco p()r 
su sistema de^Heccioia^s á P R E C I O U N I C O 
P. S.—Para comodidad de nuestros umnerosV)* clieíi tes hemos detennina-
do teíu is aí>ierío gste estahiecimiento todo el d í a cíe! |)róximo domingo 5, vís-
pera (!é los Reyes. 
e n t r a r . . . . T o estoy a ip i í para iinpe-
dij-io 
—jBnena! d i jo C'.ementiua. V a y a 
usted y v i g i l e . 
—Con los dos ojos, mi ama. 
— i P o r q a ; estaiba tan aleare esa inu-
chacha?. .v-. r e p i t i ó la s e ñ o r i t a ( íu i -
(diard [Kilisativíl. , 
C a s i ) la veladu j ugando a l c o n 
Bobar t y s o ñ ó por la noche qm- Rmissel 
había , entra lo á v iva tuerza en e l cas-
t i l l o , eon la cara eaibaduruada de ne-
gro, como los ant iguos bandidos, y la 
lialría paesio u n p u ñ a l én La garganta 
para e l d i - . i - c i desir d ó n d e h a b í a o-
cul tado á su sobrina. Un v i vo <lolor 
la d e s p e r t ó ; dcUalicaidosc en su cama, 
acababa de pincliarse la barbiHa eon 
una k o r q u Ú l a desprendida de sus ca-
ladlos. 
EEalúa inny buenas ra/ones para que 
(d gaarda de la s e ñ o r i t a (ínicdiaial ig-
norase la presencia de. Mauric io y de 
Boussel en el p-ans. l i s tos no habi ta-
ba i^en <d. K o a i á n Ifouet h a b í a "podido 
recorrer todas las tabernas del p a í s sin 
eneontrar ind ic io alguno. K'oassc: y 
M;;Ui:' i(» si- l iadtían (piedado a enatro 
leguas de Koi iMuesni l . én A u t í a i , en 
« asa del d u e ñ o de ana gran tahriea de 
tillados, amigo de F o r t u n a t o desde lo 
iutancia. A lo j ados en el cas t i l lo de 
¡Vre^v i l l e , los dos parisienses estaban 
al l í á sus anchas y hacia seis d í a s re-
c o r r í a n á su gusto los alrededores, sin 
j jne tóese notada su presencia. 
[Tomaban el lV-rrocarril: se bajahan 
en C l é r e s y desde allí se iban á la pro-
pie l a l de la s e ñ o r i t a ( ¡ a i c a a r . l . M. iu -
r ieio h a b í a li « d ioa nis tad, desde e l , p r i -
mer d í a , con na parro de gaua to , de 
t a l l a colosal, que el d u e ñ o de Pe^oeyi-
I l e h a b í a t r a í d o de f i l a n la . y essoltado 
¡i )r aquel formidable eompadero, de, un 
Olfato a. ladi-able. hloqucal)a las cerca-
n í a s de la p r i s ión de l l a ai inia. E l vie-
j o fpie la j oven h dmi visto de lejos, 
sentado en la cea.-a, era. M anri -io. 
Es te se h a b í a e-^reaia ado v ieñ to en 
la verja, a l p rhmip io una somlná l la de 
: color, d e s p u é s una vag'.i s i lneta y pol' 
úllim:» á su umier, mití SG a|)roxiiua!),i 
' mii-ándole. 10si uvo á p a ñ i o de lóyan-
í a r s e y correr ha aa (día; pero la apari-
ción repent ina de la s e ñ o r i t a ( ru i cha rd 
i en la ventana . Uabía helad:» su entu-
siasmo, y naieg. indo y dando al d iablo 
á la solterona, h a b í a permane-ido in 
móvi l , mirando á su e o n i p a ñ c r o . (pie se 
revolcaba al sol. 
Por la noc'ie, su envidia filé exrrc-
i.'ioda (Miando supo (pie BauSsel ha'oia 
céuldo l a buena fortuna do l i a b i a r con 
; la j oven , y no so S r.aio m rs (pie por la 
gu r idad de (pie el l í m d r ñ i la misaia 
di.día a! día siguiente. IVro l ioi isscl 
i no se daba por sai is ic d o con la venta-
j a , demasiado p l a t ó n i c a , de loi'oer con-
versado y conversar ol ra vez con Her 
loinia, y necesilab;! rc>uliadus p rác t i -
cos-, mar n iales y decisivos. 
—Mfe vas á h a c e r el favor, ^ 'h . ' , de 
no perder m a ñ a n a (d t iempo en arru-
l l o - , eomo Horneo (Mi (d ba lcón d,- Ju -
lieta. Los campos esi m llenos iVe a 
londras qye te can tarán la .canción de 
; la p a r t i d a. Alca-a. bi.-T), esa p a r í i d a 
| no dób39 e í e c t u a r l a solo. Toma tus 
T disposiciones eon Rfórrmum ;r;ra Ile-
' v á r t e h t e l n i ism > dio .; posible. 
Tea Iranios todo el d ía y toda ta no •'- • 
una ex ¡ftlenta sida de posta en la a!dc i 
; de Kongoaiare, á un k i imue í ro del s i t i ó 
en que dpbos en ¡oa tpa r á tu mujer 
j — l - ^ r ; usted t r anqu i lo . i)a Trino; no 
¡ p e r d e r á la ocasión; B t t i e m p o apra-
! ""a y acabaremos por ser despis-
1 tados. p.-c íis v na s, v io lentar las 
cosas y si hay resisicncia . . . . 
- ^ Y o ost i r j al i í p i r a prestarle ayu-
da A nosotros dos s e r í a preciso 
el (bablo p i r a pon aa >s en d e r r o t j . 
Míen t ros se fytin ib m est >.{ prove •-
los agresivos, la scñor i í - i Cnich'ard, 
aiiS y m i s In [ i t íc t : . p.-. p :r ib i una 
huantafeifa snin iliv^uto [KíligrcM para 
nuestros c o n s p i r i d )>.•,•;, l ' o r lo m ¡a : 
n i se hab í ! pr.-s-n. oh. en el cuarto de 
su sobrina, {\ I i uu i h a b í . en -oairado 
en p ur. elor , o a íp uln en peinar sus ad-
i n i n b l e s cal» d losru i . ios . La ¡ o v e n s in 
m á s que. mi ra r al aire de su t í a . presia-
t ió complica aou.-s g i . i vcs y se d ispn ;o 
á hacerlas frcjlte. 
, — l í l j a m í a , tlijó G l é m e n t r n a senfcín-
I dosa coí.ia de l ; i v e u l n i ayCr hizo una 
¡ semana (pie estainoS a ( p i i . . . . S d e s 
que el d ía siguií.Mita mis uo de nuestra. 
le que v i n i A a i á reunirse c ó n i i o s 
Placeo éscnbí f l una carta dirigida a l 
admin i s t rador de dicho fe genio,-para 
(pie abandonase su tarea y se co locóse 
á sn lodo. 
Las par t idas enemigas, resistierop el 
fuego de nuestros valientes por Csp | 
de veinte minutos , empi-( üdi'eii'.'o i 
re t i rada , perseguidos por dicho.Gene-
ral y su columna hasta el ingenio yanta-
íx'it/i. d e d i a r o . donde por la hora avan-
zada de la noche, p e r n o c t ó . 
M á x i m o ( l ó m e z y Maceo, acamparon 
entre < 'ervautes y ( 'uevi tas . 
í o s enemigos dejaron en el campo 
de la a c c i ó n ,s iete muertos y veinte 
caballos heridos, r e t i r ando sesenta '. -
r idos y muertos. 
D í c e s e que por nuestra parte í e n c -
inos <pie lamentar tres heridos. 
7.'. & 
diciembre 31 d r 1896. 
Anteanoche las partidas de M á x i m o 
Grornes: y Maceo, es tuvieron en la casa 
d(d vecino del t é r m i n o de C o l ó n don 
• luán Piedra, donde p e r n o c t ó .Maceo 
dejando en el la dos Heridos mor ibun -
dos, con l a r e c o m e n d a c i ó n expresado 
Maceo, de que I09 cu idaran b ien . 
Las pa r t idas l l evan m á s de 'h'> her i -
dos en par ihuelas y 4caba l lo , habiendo 
m a n i t e s í a d o ( i ó a m z , que en varios-en-
cuentros tenidos aquel d í a . hob í a su-
fr ido muidlas bajas entre muertos y he-
ridos, c o n t á n d o s e entre los pr imeros, 
uno de sus ayudantes. 
D e la linea de P i e d r a , M á x i a - o Grémez 
eon Zayas y otros, p a s ó á la de l>. 
lomeno M u ñ o z , de donde se ¡ l eva ron u n 
hi jo de este I ) . d o s á .María, a s í cómo 
miantos caballos encontraron á su 
paso. 
Anteanoche , u n poco tarde, acampa-
ron las par t idas anter iormente ci tadas 
en la l inca de Ivodr íguez , s i t ú e n el ba-
r r io de M o s t a c i l l a del t é r m i n o del K o -
que y en sus c e r c a n í a s . 
A bus seis <le la mañana - de ayer « o-
i n e n z a r o n á re t i rarse las pa r t idas de 
dicha finca, t e rminando de sa l i r de e l la 
á las ocho. 
Los insurrectos que tomaron el r u m -
1K* de ( 'uevi tas , se. l l evaron todos los 
caballos, cerdos y monturas (pie encon-
t ra ron . 
A y e r se p r e s e n t ó al alcalde del Ro-
que, el joven don Agust ' ín Valdes P é -
rez, Vemnode CoiraJ Falso, (pif el d í a 
fié se i n e o r p o s ó e n el ingenio Diana, & 
la j)art ida ríe Nnñez . 
Comunican de Cuevitas, que o n l a 
tarde de ayer cruzó par terrenos do 
la parte. N.- y K . de aquel t érmino , 
una numerosa })artida insurrecta qteé 
titee um.mhulü por Máximo (dómez y 
Maceo, buam'l (pmmó tnda l a c a ñ a que 
encontró á sn paso, destruyendo cer-
cas y casas y l l e v á n d o s e cuantos ani-
nTales y eteetos encontraba. 
l>tcha partida, fué alcanzada y bati-
da cu terrenos del ingenio Santa Xofta, 
pos (d l)atalj<'>u de Valencia y una co-
lumna al lamido del general Suárez 
V a l d é s . (pie la persigne, i g n o r á n d o s e 
el resultado. 
A y e r se p r e s e n t ó una partida insu-
rrecta., que se cree 5ea la de La creí, en 
(d j)otr«ro Uajdyua, colonia, de! bwe-
nio VoNekitHy sito en l o s l í i u i t e s del ter-
mino d<' Alfonso X 11, con el de Üolot.-
drón, incejidiando la plataforma, el 
rJiucha y las fábricas «JHC üilí tiene el 
(dtado central así como los 
campos de c a ñ a . 
Ayer o los i res de. la tarde, pasó á la 
vista del pueblo de Oorra4 Falso , i ina 
partida insurrecta como de 1000 hom-
bre.-;, incendiando losrestosde. los cam-
}>os de los ingeiii(ís y colotnas que qne-
dal .ianen pie. y las casas que- hallaban 
á su paso. 
La cit ada partida, cruzó por Isabel, 
con dirceeiou a A/.opardo y ^lanjuarí . 
A su paso- })or la v í a férrea, lii men-
cionada partida incendió una alcauta-
rilla de la linea- din ferrocarril de Ma-
í a nzas, s ita entre Corral Falso y la I sa-
Fartiíuijan de Corral Falso , qne ayer 
lirrbía en el ingenio Atrevido, mas de 
SOO v e í a n o s hambrientos recogidos''de ' 
los al red (.'do res. • • 
A las tres d é la madrugada de ayer, 
lina partida insurrecia esiuvo en la fiinr 
c a d e don Agus l in l ío( ir iguez , colono 
de la dMí ^/írs/to, b a í i i i d e Banag'uises, 
en San J o s é de los Kamos, qiVíi ándole 
á l í o d n g u e z la cédula })ersonal y Uo-
vandosíí todos h)s cerdos y aves que 
había en la íjnca. 
A n t e a n o í d i e COMIÓ á las doce, se pre- • 
sentó en la linea (onfianza, ubicada en 
Cabezas, el mulato J o s é Matilde, anti-
guo criadS (pie fué de Jul io S a n ^ l y , i 
a c o m p a ñ a d o de 8 hombres pancof ar-
l ido, no hubie ra sucedido todo e s t o . . . 
L a s e ñ o r i t a ( i u i c h a n L asombrada 
por esta respuesta, levantó! los ojos so-
bre Hermin ia y v i é n d o l a muy t r a m p i i -
ia. tuvovün movimien to de i r r i t a c i ó n . 
— Hija: m í a , si no h u b i é r a m o s pa r t i do 
lo I m b i é r a i s hecdio 31aur ie ¡o y tú , uon 
desprecio de todos los compromisos ad-
q n i r i d o s . . . . l i e parado, sencillamen-
te, un golpe (pie me a s e s t a b a ñ : . . . 
— T í a mis, r e p l i c ó l i e r m i n i u con l i r -
meza., el pr imer golpe no fué asestado 
por m i mar ido; usted lo sabe m u y 
bien. 
— ; . Q " é quieres decir? 
— Í ) i s p c i i s e i n e usted de expl icarme 
acerca de ese punto; pero sepa que no 
ignoro nada de lo qne lia pasado y (pie 
y o no puedo culpar á mi mar ido. 
A estas palabras, (pie eran mía verda-
dera d e c l a r a c i ó n de guerra , la s e ñ o r i t a 
í i n i c l i a r d se l e v a n t ó . Su cara . ^ p u s o 
l ív ida , sus ojos despidieron l l amas , y 
e . \ ! e n d ¡ e n d o hacia i l e r m i u i a una mano 
aidiada por un lemblor nervioso excla-
mó: 
—jQi t ; ; ! .Despuóa d<j veinte a ñ o s de 
euidad<:s. d.- o,"'ccioii, de ])r()teccii'»n; 
cuando I • fie í rotado eomo á una bija, 
;a;e heddas cito s ' - i ae jao íc i n g r a t i t u d , 
por un a 'venedizo ¡i (p!Í(ai 110 eóTiocías 
!i:< •;> -.eis seman (-('ontra to lo res-
p to. iuz^ ! - inis actns v contra lodo 
2 
•ial, nos refiere ln 
ftfyanto del Ingenio 









rsc 1<!S ¡¡SMK . K Í I ' S 
mes, I cabeoilbi N ú ñ /.. [ntliñfli] (o ai dostaca-
I<)1;IK I iv.i'jií'í (jn ' i!i;ni»!a<liiba «-! 'i"< iiit n t i ' don 
y un .,! mnxA í súfn 'z , q u é n e riiüiici-.i. Ksk ' 
utra- j r ' ^os , ' á <'ll(», a JK s i r <lr q a é los insa^ 
! rn", tos 1»* auicn i/ .aion con qnatni^: el 
as al mgi fáo y tani Wlfos á tojlos y t ral('> de 
ados ! l;aíÍÍÍCÜT:;;' en la <-i« ! q i i • R ! les h a b í a 
K; to- i d alo y qn: ' n i paei ía tenía, J O ^ÍU-IKÍO 
mff©- 1 el íi ifiro contra t ' l (-ncrnairo. \ 
en una de cnyse c s f j n i n a s petaba \ x ca-
sa en <ÍTI" se a i l > í r gaba i i los 14 v o ' u n -
t . l ái.s d e l (!(•:.í 'canH n í o , 1 i r o í ' - á i a l o h i 
p o ; - ¡ o s d o s Hr^ntes y d i t ^ o i r i é n d e s ^ á 
¡ i i c o K Ü a r i a , : : :a (< ) . ¡ :o e l ivs'n) d e l ihfie-
Apntliotido el (.i; 





' >'.¡s;i ). llanto < ii h> mi 
l:is rcffrití.'is D.mr is ll( 
ii -.cr i l.i >1 
Kxi nio. ( llliiio. 
ItaUs tsktUoeMiii la ia-lci;;i 
Laer 
ara;;". 
v i r n lo la im 
t v (ni B ib s 
T„—So han ffado U 
aertio tic l'oluíía ?>:: 
-1! :);Tn:líiVO llÚaif H) 2i 
Htibwath '*> <l<.- dídemlu» d« 1 
RPTicr«l, W o . Klisu l'o»ad»<le M< 
tntcriiio, JJMÍ-Í l';iili>. 
1 (323 




uí:.i de U n i ó n 
a 0 " < and; 
tai ia esta n t a ñ / . n a en l a (Jidra, 
b a b é r sai ido hoy para Saba-
Wi tv . -n d Sabani l la qii« sjilió ayer, 
B<V:o j>udo llegar lia .ia. (.'oj-ral Falso, á 
etf&Sa ¿ e ios d e s í R T M etos cansados al 
JÍ! ; ' ,M;ÍC d e (1 na majales y haber qu<?n)a-
do ¡-.ver los i n s H i r e e ü . ' s ana ¡ d c a n t a n l h i 
entre Cor ra l Faiso y la Isabe!. 
A n t e a y e r y tiyer. l ian í-o.itiím í- lo e n 
c: ! e ; au : iode Jovei lanos los inci-ndios 
> han ardido. 
Dieha partida s a q u e ó la ca.sa d e vi-
l Ü n á t i de la tinea., cargando con c u a u -
U) i D eHü habí;*, y al uia'i^iiarse se lle-
v ó HttOfl 5B t i diajadercs ip ic e n l a mis-
estaban. 
A c a v i <!:'! eneiii'iitro fcindo }K>r l a 
fohíu:Ma aiandada poce' (b-aerul Prats 
e l d ia 'J7. de, l a «pie <iinio.s arnera, c u e n -
t a e) US. p-»-i-.íinos agredir hay l o s d e t a -
l i e s s i g m ates. 
¡.->iT ;Í vomoht ana y media del d i a 
ej<-e:o, -Í i: 'Ü 'O la foln-an-u I n e r t e d n 
ji^Uí tejgwiaycstj ot!-% se i.-ulhil^a dMMW 
s a u í i o en i i i.-j^enio P&rfiÉ, de u n a fK'no-
n i i iKart i . - i , v io en diren ion Oi'sfe, de l 
lüiH-y ;.!(j;i(ii- estaba, u n g A ^ O nle. c a -
lí ira-, T n a i r -
i m r ; c l sino 
s u s 5ir,;; ;y , i n u D e . IOIH'S y cabailos, con 
i ' . v e p ; - i ó i i del Te iucnle , á ipden sa, las 
( ' a j a r o n . 
l-]ste, d e s p u é s de escr ibir el p-'He i a-
rr« >pondiente f>;tra sus j e t e s , ÚÜ 
en^nfei de lo ¡meed ido , se i c l i r ó <'on el 
sargento á la casa de v i v i . ruia de ta 
l i ima, para d i r i g i r s e ;d d ía siguiente á 
C o r r a l Falso, ¡ v r o p o r la noelu?, (roaio (i 
las i t) , se j.res ¡.(o :;!ií OB JATUjM) de iu-
su¡ - rec tos , de, la p a r l i d a d e S - r a C n - S á n -
chez, s e g ú n se, diee, l}e\;fnd<ís-e á la 
l'u; n M a l citada teniente y al sargento, 




L A K R M ' N C r \ D H L A L C A Í - D K . 
Por un error dijuuoí; a y e r , ( | ue e l Da?. 
I ) . Antonio !>. Zanelt i , bahía imeseiita-
do ayer l a r e n u n c Í H de su car.u-o d e A ! 
calde :víunicii>.d ilo este lermiiio, al (lo-
hernador ( iencral . 
A quien se la presentó lím al Sr. Go-
hcrnadoi- Regional pura (pie le diera 
curso, h a b i é n d o l a ratihí-ado hoy el s e 
ñor Zolietli. 
Gl'AilDIA MÍUANA. 
Se. concedido por la Sujferioridad 
autor izac ión pura etumtítíá» en Ma lan-
zas la ( iuardia nrbana . 
('en e l niruero de diciemlnv e ! 
p r ó x i m o [ K i s sao ac :ba el fo-io ; . toj i I 
h'i-jHrtorio .17«Neo WKhHOséaéitto .7 de 
('•if.ni'.'uix Auxiliaren, %no ÍV.V.J: el ü a s -
írado Dr . J>. A n t o í i ; o 6üMXÍ)&ez THÍ--
quejo , y se d a n a d e a i á s jx>r í 
i;e-í ! :re-!s do iun not «h!e in i i i ' i e ;* e 
Sentiieos de t o d a s v e r a s la íi> : 
c4<')n u n c o l e g a que, t a n e s ée i i 
BW'tiáíÓa ha pECTtoáD ;i la c i e n c i a entPS 
iio>o<ros y (pie no luv d e f r a u d a d o \ÚM 
C S I K T a n z a s p ú h i i e a s cornou.o i e s i . j M U 
te s u j e u n ; s u p e r s e v e r a n t e ¡Hi-j-eior. 
pues to que ha. insertado cu s u s p-e, 
no(;i!)l:'s (ral) sjos (pie Bñ leerán en todo 
tieini>o con agrado i>or los hoadm s de 
e i e m a a . 
e d o d í ^Tacó i 
yer m ! f e m a , < 
i / e M i r ¡o. de e n • () irñat:M}. .u e; re í . a e r o . 
D e i-.s :;v v r : g a n iere-s ¡ j e e i s : ^ pov e i 
ee índo rde - i b ; r ; - io , xp&te&a (jm- ei ..'píre-
aor de I / m e z ea un du 'no de e. is i l iu. 
D e s a p a r e c i d o s . 
Kf, la ¡••.hidui-ia del ba r r io -de BSüd 
!o un nierun-pardo eo-
UÍO de trea á e u a t m anos / (pie dice 
noit.-in-ar;;" Xicolá» y el wvá ÜÁé reenvi-
do en la M Í púb i i - a , por <d moreno Ni 




::, !'d!>> el uso 
mrcionali;:-. y 
i d e B X -
I A R E Í 
m 
.0K^' ú a v\ c e l - i d c i 
d í a m del m e s a! 
r a aaoa, 
marmra d 
tras Inri /. 
p a ñ e r o s s 
E n el i* 
dron de { 
i ñ a n a ('i 
ta.(-iéndo} 
tres iam r 
OÍI^. ^T'o ;-;-;p.unei- dada su 
mb-¿tir, (]u<! toaui-oit n ú e s 
.pii \ ocadamente por eou*-
OKr.AMZACIÓN. 
Iluy (hdíím pasar la revista de eomi-
sidio^-onel v/amfidSa d é l a íner/.a re-
glamentaria, los euerpos (k'la. P e n í n s n 
la (pní han dado butallones p t í S t CÉÉi 
i ja la , para cuyo eh íe to B t l é s han desli 
¡ nado los reehit^auveaarios del actual 
i ••empla/O. 
inísMuesií hf* In^dio con todas htó 
i dem.W armas, «píedando, porlotantw, 
•s. onq>l(d:üueHt*>, organizado y con el to-
t:*l de su b u a / a el l(]jérciU). 
». I» « ab i l h a ía d«d lOs^-u*-
i t Í M g o y l:u> unen-illas do 
lina, atacaron al (Utouigo 
ma. descarga que les <"ju»0 
«, ucaadanilo el ('oniuudan-
X& ijet-ona que se tocara / u l e g ü e j l o , Ui-
que nue. lii/.o huir a los iaiMtireetas k 
galop ;, d e j a n d o en el ciMnpo^ v arios c a -
nauíí tü a^. vivci'^s, j)i^/::-)S •h ' v*t-
l*¿ * pioyociih's MausíJ.r, así c o m o un 
gran número do piegos de. pape l MgB$ 
do, del ile olicio, ( p í e se ci'ee r(d>aran 
eií el Avunia;rd<inío de liagunillas. 
AV'müt.i as la (s;ballena y las guerri-
l l a s p.a s - ^ u i a u los insurrectos monta-
dos, la b i e r / a del b a t a l l ó n de Antcí^ue-
ra sostuvo na ) iul . i 'áio í i i ego con n a o s 
JWfrfciBtfbees ipie ocupuhají U U H exee-
llillllili i)osicien en los montes Ihuuaíbis 
b s i a a de Moría., hasta que aquellos se 
r H i r n-on <i i \ i í t i . ¡e .h .se en dos grupos, 
tíe los i-imh^s ( I mayijr. tomo la direc-
r i Ó T i d e l ¡ n ^ e u M » / ' Í Í / Í Í T . i : a s t a donde le 
í?iguíó H rastro la columna, que j*?riroe-
to a ü i j^pt haberse hecho de noche» 
K! tota! de las bajas hec lu ís : i los in-
B;. : rec t ;is se i^íioi a ;í punto íijo: pero 
en el campo se reeegieron seis c a d á v e -
res, tenh'ndose noti ; : iasde(jue f u e heri-
do y m u r i ó d e s p u é s , el cabecilla Felipe. 
K o Ir i^uez. 
bas p;it talas sumaban de £¿300 á 
3,-'ít;t) hombres y estaban mandadas por 
m ú d e . baealhio, duan r a -
á s n . \ n Ion io Arguel les , Fe-
B .. \ b . giiu) Allonso, eomo 
MOVIMIENTO M i R n m 
¡ Seifún lelegmata de S a n i a l 'ntz de 
Teneriie, ha l legjdo á :j(pi(í} puerto J a 
corbeta, escuela de guardias tu.irinus, 
A>fy*/i75i«, ]H-oc»í<ieiile tiel l 'enol. D e s 
pues •ift proveerse de, lo urtetísari*) eoni i-
nuajii v ía l e para este puerto. 
Hl yetSidieo de iideivs gencr.d L'i 
Crónica, t¡pi« verá }» luz ¡os domin(ip>s, 
ha decidido publicar dejsde el pi •s'n.te 
añQ, dos n ú m e r o s á la semana, los 
miércoles y s á b a d o s . <« 
N l í C i m O G I A . 
I ían 'alhy.ido: 
Kn l ' í i n i d a d , 1). ( {abr id biriano: 
ián ( l ü i n e s 1). Donungo Nnñe/ , y I Va-
SÚ S a - u a la Grande, la Sra . Da C.v-
ridad IN-rez de Pérez . 
Crónica general 
H a llegado a Pirmi- del P ió , con ob> 
jeto de tomar posesión thí aip.teJ j & X g ü -
do de primera iuíftaacta é i j ístrueción, 
J) . Mai-eelino (jon^áh'z. 
Id tren del íermcarri l que llesro a 
¿MátáWWft el o í dedicierlibre., ppidSfea 
¿0 de la Jlabana, atdo HélHihUiiíliriM p-J 
«ai*-ros. 
L per-
l a COr 
Mit^ntras no ( ireulen de una manera 
normal bis trenes «le: lerroearril entre 
.lovellaitos y la Habana, dará viajes 
per iódicos de < á r d e u a s á Matanzas, y 
viee-vers» , e l vapor Coinrin. 
V o r tín, t r a s grandí - , ansí 
<fc«e 1Ü K e ( p u a ameuaaft a n n p i 
s e r h a de. t4d>aeo en la. V'wella A b H j o , 
han c a í d o a lguno.saguae,evos e& la pn)-
v h i c i a de P inar d e l ívío. 
de M^nserr <. e . >A 
mtj dcs.-Ki i: eci;« de 
su doaneilio, MHurapie, IfT, uvi i .I ' .- .M» 
cmíM> de, <K*ho anos, medro idiota, y 
nowbrado De-ae ír io líoiitero. 
Tamí í i ea í ; ! eehídor de S a i í t a ÜÜMHW 
parlieipa a la de lá tura d<> l'idh-ia ha-
iver df'.v.-pare'-ido de doriíicüh», el 
ioven don Antonio (íony.áley. b«>pez, th* 
(fez y siete anos, vecino de -.Mi>it**vrea-
te, rmaiero lo l . 
E e y e r t a y hcaridas 
Al .bi/.u.ob» dt» OuBjifoi tueron con 
(bu dios ayer is>elfe D. Seeundfno h'er-
nátídez y i ) . Antonio Vázqut4/.. u w r tu 
VttM-on una reyerta en su doudHi ío . en 
lie, de >b*i(piez Gouzáie i : esquina a la 
de S A O li-uael, resultando ambes lesro 
nados bw-aamie. 
Tentá t ivab de robo. 
A l transitar UN er noche por debajo 
d'̂  los portales d'.d hólel r íur^t i 1). Fe-
bp" (ion/.alez Soca, un panto di'íe-ono-
eido ü'ató de robarl»'. varios bdi -t. - (Je 
la l a t r í a de la Is la , a n v b a í o m i o í w l o 
de las manos; pero 7 m cossignio m pw> 
pf-sifo ix)r Jiaiw'i'los snit-r iflo ei«dui no. 
fHH'o sí mutilÍ3Mirh»R p a m la venta. 
I1!! ceÍKdor di(> conocítníeUtó- d̂ e este 
.luM-ho al ̂ te/^xído de jmardía-. 
m S a i i r i i l i i M g s . 
HiiililBllj iiimiiltii ii (wifflriBfliijü •li.e. U per 
El pcr^riKfl^id Cuei-po M ( M i e . w n c d c 
iaiíividuos, di-íi'-ibuidos en l;i ••¡guieuto lór-
ma: 
('OMTllÓ D l U K f e T l T O . 
Pf:»«id«;al": CowniM Kxcuin. Sr . D. Pru-
4¡(:..:-.o líaíieil y Paldli. 
Vit;e,-Pr«^i<!e«.^i-: X^nleflM GBtWBfii don 
Seeict.-oiu-. e.infrau 1). ,Ju:ni Josi i Ariosa. 





- Procedente, de, ^Nueva Orleans, entró 
en puerto hoya las siete de, la m a m i n a . 
(d vapor amer íeauo .ihjitrs. 
S e g ú n (di^-ular tpn1. l iemus r e e d d ' í o . 
¡ ( l anticuo botéi de Pinar de ! P í o 
(rlobo, h a pasado á sei- propiedad «le 
D. Framdsc.o I M a z l i ó p r z , (pi len ha in -
trodm-ido en e l grandes re turmas. 
blo 
i de la t 
1 enido 
Mst î m a ñ a n a , á las echo, desatxaeó 
de la Machina el vapor San Fernando 
d e s p u é s de haber descargado el mate-
rial de guerra (pie condujo de la Penín-
sula, y á las diez de la m a ñ a n a a traeó 
al nusiro punto el vapor ing l é s .4/-
i tmmharpara descargar el yate r'//(// 
llero, que trajo dicho vapor, de l'iladel-
l ia. 
K K t i l S T i m C U V l l 
]E3nero 1 . 
Ha llegado á Matanzas un tren de 
carga de la l ínea de Sabanil la, con sa-
cos de azúcar de los que se hallaban en 
algunos almacenes de los ingenios de 
aquella provincia. 
i s r k c i M i E i s r T o a . 
No hubo 
Ayer tarde fué puesto á flote el bote 
de la J u n t a de. Obras del Puerto, que, 
en la m a ñ a n a del mismo día se líié á 
pique trente al umelle de San Pran-
e i s c o . 
y íMieiates (le ( on'.e 
gu iendose la cah d ! 
b r i l l a n t í s i m a oai ga; 
• ' -r la tro]>a, d i s t iu -
n a . (pie dio una 
violenta e r i la einoei(')n qm? la emlcir-
ged>a; no. ><» no soy irrespetuosa, n i iu 
grata : pero tampoco ciega ni e s t ú p i d a . 
S é lo (pie veo y entiendo lo que oigo. 
Soy justa. creahPuslcd. y me hago car-
go de la i r r i t ae ion que d e b i ó usted ex-
periiDentar viendo todos sus planos 
desbaratados: pero no puedo a d m i t i r 
que pw un í c u e s t i ó n t a . i mezquina, por 
•una difl iem ie tan a n t i ^ i i e . por agra-
vios que hace mueho t i e m ^ debieran 
é s t a r o l v i d a d o s , ponga u s t e d ' en peli-
gro mi dicha y la de mi m a r i d o . Usted 
le aeitsa de ser orgul loso é imí r í c ren -
te . . - ¿(^ini hubiese usted heobo en 
su lugar , usted, (pie ha perseguido pito 
tan largo l i e i n j M ) y ja rsigue t o t l a v í a 
non su odio al s e ñ o r Roussel. i)or una 
—;He aquí lo que ( ú piengas! gr i tó 
la señor i ta ( luichard exasperada. ¡Oh. 
n^il corazón y espír i tu perverso! EsÓ 
ê o es lo que lú murmurabas durante 
tah largos silencios ¡Me bac ías 
traición en pensamiento, antes de ha-
cérmela en acción! Pero ¡yo te arre-
glaré! ¡Tengo sobre tí autoridad! 
—Que usted se ^tribuye, pero que 
fio existe. K o tengo m á s dueño que 
jni m a r i d o . . . . 
—¡Yo te separare de éT! gr i tó la sol-
terona en el colmo del furor» 
— D e s a f í o á usted á que lo hagíK 
— ¡ A h ! i T ú me provocaet Pues bien, 
tú sabrás de lo que soy capaz c ü a n d ó 
#e me fuer/ i. 
« - S e lo h a b í a n dieho 7 7a lo he v i * 
( G A C E T A D E L Io) 
' KKTARÍA OEN'KUAL. - ü n r a u t e el a ñ o 
de 1 Sil.') se lian diclado las siguientes i-eso-
luciimcs: Secc ión de Gobernación, 2,399j 
to, IVro j a m á s me hubiera atrevido á 
creer que usted, tan buena, sé convir-
tiese hasta nd punto en perversa. 
— Y o te haré urrepentir d é lo que 
has dicho. 
—Usted me hará arrepentir de ha-
berla amado: nada mas. 
—¡Herminia! 
Clementina estaba con el brazo le-
vantado y amenazador, la cara descom-
puesta por la rabia, los ojos verdes de 
bilis, los dientes apretados y crujientes. 
Herminia tuvo miedo deque la atacase 
una conges t ión y muriese allí, herida 
por ella, á la que. en suma, había ser-
vido hasta eptoqces de madre. Se le-
v a n t é y e<ju una inspirac ión persuasiva 
propia p a f á ronmov^r hasta un alma 
tan dvira, dijo, arrojapdose á sus pies: 
—¡Por Dios, mi tméua Ha, olvide us-
ted todo lo que la turba. ló que la irri-
ta, lo que la pone fuera de sí, porque 
usted no es d u e ñ a de si misma ahorá. v 
vuelva á ser tal como y o l a he coutoof 
do; justa, b e n é v o l a v kenerosa No me 
obligue á lachar contra í l s ted , ' ío que 
me causar ía una lioirible pena. K o me 
ponga en el trance de decidirme entre 
mi afecc ión antigua y mi nueva t-ei nn 
ra. Teqga ustea piedad de esta Id ¡a i 
quien ha amado. A quien am: 
C R O M A p POLICIA 
T e n t a t i v a de robo y her ida . 
U n a pareja de Orden Públ ico det uvo 
ayer tarde á la voz úc ¡(t/ajd.'. eB la ca-
lle del Sol. esquina á la de ín^aisidor. 
a! moreno A n d r é s A l f ó n s o y al pardo 
Teodoro Cárdenas , los cuales eran per-
seguidos por don Vicente Lamuela y 
Gál, dueño del establecimiento situado 
en San Ijfnaeio fi7. 
Reliere Pamuela que hab ía dado la 
voz de ¡alaju! á dicho individuo por 
habérsele presentado su dependiente 
L u i s Iglesias Pa l , de 17 años , echando 
do, con sus pr 
deciré en toda 
por el iavor q\ 
I el cual habrA i 
i mentó las lite 
lad y la di-
le buen gra-
v yo la ben-
HA , , . Í , - ; a n 
colmado durante toda mi esastencia 
I stfil debe comprembr (]iie quiere, 
que debo ir á buscar á mi marido. ¡( 
na mía (pierida! ¡ P n re lámpago de 
bondad! Ponga usted todo en paz. ns 
I ted que puede hacerlo, sereníes tan ple-
! nameiiii leliees! ;V será tan grande 
n u e s t r o a u r a d e c i n i i e r i t o ! . . . . 
Cogió las manos de la s e f i o i i i a C u i -
chard y con sollozos y ruegos s e l a s tu-
só apasionadamente. 
JOsta. torturada por aquella ardiente 
súpl ica, ludada por aquellos reprochas 
tan dub'-cs y tan liumildes. Inimillada 
por el sentimiento de su iníer imidad 
ante aipiclla niña que la hablaba tan 
leal y animosamente, permanec ía inmó-
vil y muda. Por fin, dejó caer de sus 
labios trémulos estas palabraM 
—¡IS'o, no eederé! tengo, para obrar 
eomo hajío, razones suficientes (pie IJLO 
pnectos juqgfcr. Tú me darás d e s p u é s las 
gracias por el ser> icio que te hago. . . 
Todos los hombres son i.nlárii< < 
—¡Tía mía! ¡Cuidado! gr i tó Hermi-
—¿Me amenazas? dijo la S r b a Guí-
chard. no disimulando ya. ¡Tú debes te 
ner euidaao! Desde este momento B0 
tengo confianza en tí . S é que tengo 
uua eoemiga en mi casa; no coqgntra-
i-ás? pues, extraordinario qi\e í<ímé mié 
precáttcioQee. P^xmaUéow-áS n ó v en 
tu cuarto y m a ñ a n a nos máVchaillmod 
Vw varón, mcsti/n. natinrd. 
I na hembra, blanca, natural. 
J K . s r s M A FU A . 
Xo hubo. 
>' C A I I O K A L . " 
1 varón,, blanco, nal nial. 
IU.I .KN. 
1 benibra. ne.m a: leidiima. 
M A T R I M O I S T I O S . 
(;i ADAi.i eE. 
Don l í i c a r d o P a i v i a . Salamanca, blanco, 
28 años , soltero, N e p í m i o 111. con doña po-
leves Calvo, C o n i ñ a . Ithmca. 22 anos, sol-
tera. • Se veri l icó en la- iy ict ia de Men ié-
rrate. 
pero sin ai repent irse de su franqueza, 
pól ían;. cara <pte (bdiía eostarle. Por-
(pie, a h o r a , la Sr i la . ( iuichard hahia a 
rrojado la rdÉSCÍura y d e s p u é s de esta 
expl icac ión no se p o d í a esperar de (día 
el menor acomodo. 
L a joven se preparó á h a c e r u n a re-
sistencia desesperada, tr ia sorda in 
quietud la molestaba hacía un moinen 
to; cotuo StM'ía interpretada su ansmeia 
a la cita dada por Poussel. Porque era 
s e - u r o que no podría y a pasearse por 
el parque. 
I Y qué pensaría Mauricio! ¿Supon-
dr ía que le abandonaba? ¡Xo! eso era 
imposible. P e n s a r í a que había sido vi 
gilada, detenida. Y entonces sería ea 
paz de entrar en el parque y llegar has 
t a el castillo y. vestido de ese modo, el 
guarda ó JBobart pod ían tomarle por un 
merodeador y pegarle un tiro. 
ntoso se apoderó de 
eglo de supenSa ín ien 
o, pero la detuvo 
£?n feabe fei, en el 
•n en que se cu-
as órdenes m á s ri-
ü n luiedo 
ella. E n el de 
garosas 
marido . 
(Jtlo me ha i 
dir ni una palabra, la seño-
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tasa . . . . 
noo 
PI» 
El sábado 1 «le los e o s r ó n t f s , á [u sii-U; 
Berü bl misil de eoiiüiniC'ii gjEMral ilt' bis ;is<)( 
l OnUnuMciiin se éadtará wua iiii;;i miiiisl 
rrodirurá el M. Rvihi. Padre M iiiilaiJ:is 
tu «.'dia, 
idas y á 
os en la 
íctor de 
escapar. Hasta Imhiera heeho de hue-
mt gana al.uiin d a ñ o o Bobart, (pie ver-
da(lei-amente la atorno niaha sin moti-
vo, por gusta, por amor al arte. 
Kxainino con cuidado la d i spos i c ión 
de Era enarlo. i)revieiido q u e a c a s o sería 
p r e e i s o evadirse. 
U n a de la ventanas d a h a a una estu-
fa cuyos vidrios cstahan ( o l o e a d o s casi 
á plomo á dos metros por dehajo. Por 
aquí la evas ión parecía imposih'le. L a 
otra venta, en distinta dirección, daba 
sobre un bonilojardinil lo á la f ' r a n c e s H . 
U n salto d e s e i s metros y la perspecti-
va de enredarse en los sostenes de 
los rosales: tampoco por allí podía 
hacerse nada. E l cuarto de «toca-
dor (••daba cuatro escalones m á s aba-
Jo y ocupaba una torrecilla redonda en 
un á n g u l o del castillo. Heeilwa la luz 
por una e s t reí lia ventana, pero t e n í a 
reja. L a s precauciones cstabíin bien 
tañadas y la Srita. Quichard s a b í a ló 
que había hecho alojando a í lorni ín i» 
en aquellas habitaciones. A falta de 
las ventanas auedapa la puerta á 
Un largo corr^dpr embaldosado ep 
cayo (j^tremo estaba l a escalera d é 
sei'Vicio que condjncía á la escalera de 
ft^i vieio que cont lue ía á las dependeu-
eins. Atia^esada^ estas» So ésjab{| eh 
el pa t io , pero, para li(>gár á la ésea lera 
era prec isó paéar p o í delante de IQS ha-
bitaciones do la Srita. í ln ichard v de 
M8M... . 
Il(il7 
12( i^ . . . . 
na 1 9 . . . 





















E l almuerzo l l egó cuando Ilerminia 
se entregaba ;í estas combinat iones y 
'jtroyeetoM. L a doncella de la señorita, 
Quichard le traía en una bmuleja. De-
( idamente, Heindnia estaba prisionera. 
No la encerraban con /llave, pero es-
taba, sin duda, est reí l lámente guarda-
da. Reso lv ió Cerciorarse y á eso de las 
dos cog ió el sombrero y ¡a sombrilla y 
bajó. A l penetrar en el ves t íbulo en-
contró a la doneella ntsieudo al lado do 
de una BOSsa. 
L a muchacha levanto la cabeza y con 
c i e n a c o m p a s i ó n di jo: 
— L a señorita ruega á l l lpt í iora que 
entre en el sa lón. 
Ilerminia no respondió y abriendo la 
puerta del sa lón encontró leyendo a la 
Srita. ( i uieliard, 
—¿Sa le s , hija mía?, pregunto la sob 
teronacon 111111 perleeta tramp!ilidad.co-
mo si nada hubiera pasado entre las 
dos aquella misma m a ñ a n a . 
— S í , tia mía; si usted no tiene incon-
veniente. 
— T e a c o m p a ñ o , — dijo la s e ñ o r i l * 
Guichard, y se l evantó . 
—És listad muy amable: respondió 
Herminia con séreñ idad . 
Batieron por el parque y echaron % 
andar íu le laq le del cafetíllo. Pero esto 
paseo tan lejos de] fofeo é h qtié se MR 
fin embargó, Cl único paso ] ^tí» q^'Hyámb 
por aanft j l11'0^ 
-Enero 2 do 1896 
A L P I E D E F N A E B O L . 
E l sargento ^ i l l a r d ' a c a b a b a *iv re-
levar los cciitinclas. y rci iresába al 
eáni]>^imeiito. • 
Kl ciclo era gris: auochcf ía , y vn el 
sucio hwgosose mai-cabaii las pisadas; 
ía Haimra estaba desierta, y dé las al-
quer ías r e t í e n t c m e n t e abaudonailas, no 
salía el acostumbrado humo. A l o Icjns. 
se esfumaba la silueta de ta c^fcedral 
de Cliartres. • 
H a c í a cinco «lías que nuestro regi-
m i e ü t o d e voluntarios acampaba á las 
puertas de Sat) Lupercio, ante esta 
gran planicie silenciosa y tr is te espe 
raudo todos que de-4111 momento á rftro 
llegasen los prnsiaiiOS. 
Se decí;m (pie estaban en Chartres: y 
miiclias noches uos había parecido oir. 
lo cual nos hacía extremecer, m ú s i c a s 
salvajes y c l a m ó l e s de matanza que 
ven ían de aquella dirección. 
K l día aiítcrior, al pasar la revista, 
había dicho el coronel: " 
—Hijos míos , tal vez vengan maña-
n a . . . . y espero que no tendré i s com-
pas ión de esa canalla nadadeeuar-
tel ¡mil truenosl v viva Fran-
aial 
Kl coronel era un poco locuaz y algo 
gruñón , pero en el fondo no era malo, 
y hacía cuanto estaba Cu su mano ¡para 
hacía nos tolerables nuestras fatigas y 
s u í n m i e n t o s . 
A pesar de la predicción del coronel, 
la mañana del día siguiente se había 
parecido á las anteriores y no se veía á 
nadie en la llanura. Ñ o obstante, y 
devorado por ta impaciencia) había he 
clio adelantar la band4a de los cornetas 
á quinientos metros de las avanzadas, 
hac iéndoles tocar un furioso paso de 
ataque en señal de desaf ío , sin que ni 
aun así se viera J'I nadie. 
—¡Cobardes! os digo que son 
unos cobardes! Pero, paeieneia!.. . . 
A p u n t a p i é s los haremos retroceder 
con Bismark á la cabeza y Molke á la 
cola! Y a lo veré i s hijos míos , y a lo 
veré is . 
Y el resto del día lo pasaba medita-
bundo, paseando con las manos á la 
espalda, mordiendo cigarros y refunlu-
ñ a n d o . 
D e s p u é s de haber relevado los cen-
tinelas, el sargento Millard regresó 
cerca de las cinco. S u llegada produjo 
inmensa sorpresa, en el campamento y 
. no sin motivo. 
E l sargento traía (le la brida un ca-
ballo que había pertenecido á un pru-
siano, cuyas ropas, empapadas en san-
gre, llevaba en la silla. 
Detrás y con un e-asco puesto en el 
extremo de SU fusil, marchaba un sol-
dado, otro coii una coraza, un tercero 
arrastraba un gran sable de eabal ler ía , 
y por últ imo, un cuarto soldado blan-
día una c a r a b i n a . 
L a cara del sargento expresaba la 
mayor sat is facción. 
— t Q n é es esto? Dijo el coronel, que 
llego «le miproviso y d i so lv ió él grupo 
formado en derredor del sargento. 
— ¿ D ó n d e lias encontrado esto? 
Entonces el sargento hizo el siguien-
te relato: 
— M i coronel, he aquí lo o c u r r i d o . . . . 
LVgresaba con mis hombres, cuando de 
pronto y en el á n g u l o del bosque, me 
encontré rrenteá trente Con un soldado 
de cabal ler ía: sorprendidos ambos, nos 
detuvimos: al pronto no me pareció 
prusiano, á pesar de su casco y la capa 
blanca en que estaba envuelto; en tan-
to lo examinaba, el soldado tiró su cas-
co, se desc iñó el Sable y lo arrojó, y 
apeiindose del caballo, se d ir ig ió hacia 
mí, d ic iéndome: "Tú eres un buen fran-
cés y so soy un buen prusiano, y me 
quiero ir con vosotros,--
Al oir esto, ya no me cupo duda al-
guna, era un prusiano! y me s e n t í 
orgul loso . . . . 
— ¡ Y a m o s , cont inúa!—dijo el coronel; 
no quiero oir digresiones. 
—Nunca habría érenlo que un pru-
siano tuviese tan hermosa figura—con-
t i n u ó el sargento eon voz menos segu-
ra—era rubio y .sonrosado eomo un 
n iño . ^Echadle mano á ese canal la ," 
dije ú mis hombres. K l prusiano se dejó 
caer sin resistencia, por el contrario, 
parecía muy feliz, y uos decía con su 
acento a lemán: --Tengo mi mujer y mis 
hijos allá abajo y JIO quiero m á s gue-
r r a . . . : " • ' 
— ; K s decir, que se rendía?—le dijo 
el coronel con acento severo.—Couii-
n ú a . 
— S í , mi coronel, se rend ía—respon-
dió el sargento.—Yo estaba muy con-
tento de tener en mi poder un prusia-
no, y al mismo tiempo me s e n t í a emba-
razado no sabiendo qué hacerme con 
él. "S i le llevo vivo, pensé , puede ser 
que no le guste a l coronel, (pie nos lia 
recomendado matemos cuantos podá-
mos." Por otra parte, me cansaba mu-
cha pena pasar por las armas (i un 
hombre que se había entregado y no 
quería hacernos n ingún mal, y ped í 
consejo á mis hombres: ¿Qué h a r í a i s 
en mi lugar? le-s dije; y ellos movieron 
la cabeza, no sabieudo qué contestar-
me: 
Entonces recordé lo que nos dec ía i s 
siempre: "nada de cuartel." Y esto me 
dec id ió . 
—¿Y^ le has fusilado?—dijo el corone] 
con voz de trueno. 
— H a b í a cerca de allí un árbol grue-
so: ordené que le ataran á él con una 
co-rea, y le qui té yo mismo su cora xa. 
K l prus ianapa l idec ió -y me dijo con tono 
suplicante: ••Ibien francés , no quie 
ro más guerra; teng- en mi p a í s mujer 
é ¡ l i j o s . . . . no me m a t e s ! . . . . " Dispuse 
mis hombres á diez metros del á ibo l 
con los fusiles cargados. "ÍTo me ina-
t c i . gemí i el prisionero no quicio 
.•msguena.-* Me part ía el alma . . . . 
y sentía deseos de llorar ' 
Pero el deber era antes, y m a n d é 
-ruego.-
Todo quedó cu silem-o por breves 
instantes. VA Coronel se había puesto 
l ív ido. 
—Hemos recog-ido su capa, su levi.a. 
é l t i armas y su caballo, y ;•! se quejló 
alia -abajo atado al ávbol . . . fambién 
hemos recogido sil reloj v su poríamo-
nedas que está vac ío . . .. A ! .«• del ár-
bol quedan varias cartas y T dagraf ías 
(pie teníii en una cartern nequeñ. . . 
—¡i*.asi a y a ! ¡Silencio! 
Y d i r i g i é n d o s c á Ussoldvdos h-s^dijp: 
-•< !6go í ñ este fmmbrc coiidiicidlu al 
cuariel general . . . dentro de una hor.. 
do sobre la losa una cruz hecha de ra-
mas. A ú n recuerdo que hacia una no-
che horrible, una noche sin luna, hú-
meda v g l a c i a l . . . . 
La misma norlie el coronel c o n s t i t u y ó 
un consejo dé guerra. L a s deliberacio-
nes no ftieron íagas . K l sargento íué 
condenado á muerre y la scntciicih 
agregaba que debía Ser fusilado al 
amanecer al pie del mismo árbol. 
Á partir de este día. el coronel no 
Volvió á hablar de la guerra, permane-
ciendo siempre sombrío y taciturno 
O C T A V I O M E S B E A U . 
N O T A S M U S I C A L E S 
l /na violinista danesa de gran talen-
to, y en extremo bella, la señori ta Frie-
da Scatta. d ió ú l t imamente un concier-
to en ta corte de Ber l ín . E l emperador 
Guillermo, que se bailaba presente, y 
que por lo visto es muy galante con las 
(lamas, así que la artista acabó su pri-
mer mórccaUj se acercó á ella y le dijo: 
"Señor i ta , tocaisadmirablemente: ( lian-
do os escucho con los ojos cerrados, me 
parece oir á Sarasate. y sin embargo, 
preliere oíros con los ojos abiertos." 
« 
* * 
E l Journal des Uebaf.s, anuncia que 
Maacagñi ha escrito á un amigo de Ber-
l ín d ic iéndole : "Aunque muy joven to-
d a v í a , estoy decidido á publicar mis 
Memorias." 
* 
K l tenor Ñicoli.ni^ marido de la seño-
r a Patt i , intenta ingresar en. el gremio 
de violinistas, tanto que e s t á tomando 
lecciones de H e r Will ielmj, artista no-
table que hace tres meses fué muy 
aplaudido en Nueva York, y que hoy 
se halla en Londres. D í c e s e que prac-
tica en un vio l ín Stradirartu.s i\nc cos tó 
ta friolera de 1500 libras esterlinas, re-
galo de su esposa la admirable dirá. Pe-
ro creen muchos, con muy buen acuer-
do, que el aplaudido tenor ha empe-
zado demasiado tarde el estudio de tan 
difícil instrumento, y que probable-
mente no a lcanzará con é l los triunfos 
que le proporcionó su voz. 
# 
# # 
E l cé lebre pianista Paderewski ha 
comenzado su paseo art í s t ico por los 
Estados Unidos. Con este motivo se 
Lían visto y leído en la prensa norte-
americana cosas muy singulares. A l 
día siguiente de su últ inlo concierto en 
('hieago. aparec ió en un p e r i ó d i c o i i n 
grabado con este rótulo: Paderewski 
en la ópera ó L a causa del último ierre-
moto. E r i otro diario de Nueva Y o r k 
aparece el mismo artista con una enor-
me cabeza redonda y la r izada cabe-
llera que- constituye sn mayor gloria. 
A l pie de esa caricatura una oda de-
dicada al gran pianista, la cual co-
mienza con este apóstrofo: ;07< vivo Cri -
santemo! E n ¡fin, un p e u ó d i c o de moda 
declara que no solo la cabellera de Pa-
derewski es menos profusa, de a l g ú n 
tiempo á esta parte, sino que ha per-
dido aquel tinte de naranjo ohSmiro que 
lué ta admirac ión de los conocedores. 
S E R A F Í N E A M Í I Í E Z . 
NOTAS TEATRALES. 
Para cubrir las tandas que Albisn a-
niincia para hoy.Jueves, la Empresa ha 
elegido el juguete lírico E l Cabo l'rime-
ro, en un acto, y la ópera, en dos, Cara-
lleria Rítsticana. E n ambas obras tra-
baja Concha IMartínéz, y en la segunda 
la señorita Ma^SOlU. 
L a Compañía Popular del mismo tea-
tro prosigue los ensayos de. Aida y de 
Ln Dolores, esta última del maestro don 
T o m á s B r e t ó n . 
Parece qué d-nrante ía reciente estan-
cia de Sarah Px'rnhardt en Madrid, la 
insigne artista mostró deseos de repre-
sentar alguna de las obras de nuestro 
gran dramaturgo I ) . .lose Kchegaray, y 
babiendo sido considerada Mariana co-
mo la m á s adecuada á las facultades y 
gustos de la actriz, és ta ha dado el en-
carga á un distinguido compatriota su-
yo, que reside en la citada Corte, de tra-
ducir al francés dicha obra, una de las 
m á s aplaudidas de nuestro teatro mo-
derno. 
r . i ' - • 
q u - !, 
cu (Ulí 
ü. y si: ( l í r ig io al s i t ió 
sido muerto el s d.i- ' jo 
cavar ana fosa ni pie del 
ajo v lo pht r ó . c b l b c a n 
Xo se ha recibido el programa de I r i -
joa para la función de esta noche. 
Corre el rumor de (pie la Compañía 
de Zarzuela (pie ocupa el tealrode Pay 
ret se embarcará , con destino á »3Iérida 
de Y u c a t á n , el próximo lunes. S i es 
así, le deseamos buena suerte en aquel 
estado de ^Méjico. 
(«JACETILLA. 
N I K V O ÍMJOURAMA.— ¡Albric ias! La 
Gran Heñora,—qü3 e s un tipo de belle-
za—y á la que s e topa siempre—en O-
bispo y ComposUí la ,—después de feli-
c i tar—á tas rubias y morenas ,—dic iéh-
doles: ¡Fel iz año! ,—¡calma, salud y pe-
setas!,—ha escrito nn nuevo programa 
— d e ta siguiente manera: 
""Venderé lanas, brochados,—las más 
exquisitas te las—á precios inconcebi-
b l e s . — H i i n q u e en el negocio pierda:— 
farol á quince centavos ,—á veinticinco 
las creas ,—á diez los ó lanes lisos,—los 
r a s o s . . . . ¡á como quieran.1— A d e m á s , 
toda muchacha—que un centén gaste 
en mi t i enda.—tendrá derecho en el ac-
to—á un presente d e primera.1' 
N i ñ a s , á IJÍI (irán Señora,— porque 
tos Nortes aprietan—y allí ta ropa de 
abr igo—;cuá i to vale.' Cna iutesa.— 
Porque en el noventa y seis.—sin el te-
mor á la guerra,—la matrona aristocrá-
tica—u\uy f/erundia se présenla . 
U N . C A R D K N A L . — D i c e J.a Correspon-
dencia de .Madrid (pie ta imposic ión de 
la birreta cardenalicia al Kxemo. é 
ü t m o . Sr. Arzobispo de Valladolid, !>. 
.Vulonit-Cascajares, va rl revestirse de 
una solemnidad extraordínaxaá, pues 
este prelado, como olicial q u e f u é del 
ruerpo de anil len::, ha invitado ai 
electo a todos sus antiguos c o m p a i e -
ros. 
l i l i i raje de gala se proponen a s i s t i r á 
d i c h a so ' emnidad lodos los g c i i e r a i e s . 
je fes y oUc:aK s de d i cho r u e r p o f a c n l -
l a l i v o : y para p e r p e t u a r la eleynQión-
de l i l i o l ic ia l de nuestro e je iv i to á la S:i-
e.r.ala p ú r p u r a cardei ia l lc i t í , los a r t i l l e -
ros h a n acordado dei l icar lu un e x p r e s i 
vo ro<íuerdo que ileiniiesfi-tí lo índisol i í -
Ule de 'os l.-./.os (lo c o m p a ¡ i e r i s m o fie 
eav.ntos haii .estudiado en \u Á» á d e n i h ; 
de SoífOVía; 
gua librería de Obispo -11 y 43, se rCCÍ-
Í)i.-ron ayer colecci«mes de los diarios 
y revistas que á cont inuac ión se ex pl i-
san: 
Sfrm; Wnrld. Blanco, y Negfk), Madrid 
Cómico. Sarta. Lidia. LeslieS UV-/.///. 
Zóung Ladies Journal, IM l-'.staciñn. Le 
OogüeL, Le Monitcur. Lóndon News, 
draphic. Londoú Times. Metropolitan, 
Thtstrcáed Amériean, uibéralj Impar-
eial. Uerald'K iSiC. j&C. 
B é s p e c t p á novelas, hay cu aquel es-
tablecimiento un surtido extraordina-
rio, de autores ingleses, alemanes, ame-
ricanos. Iranceses y e s p a ñ o l e s , ven-
d i é n d o s e los ejemplares con relativa 
equidad. 
CTN H É B O É D E S K I S A N O S . — E n Blar-
nighen se ha realizado un hecho con-
movedor. 
Los espososLeclercq, campesinos, es-
taban dedicados á sus habituales ocu-
paciones, (bjando en la choza á sus tres 
hijos. 
E l mayor era una jovencita de trece 
a ñ o s llamada Julieta, la cual estaba 
e n c e n d i é n d o l a estufa cuando se aperci-
b i ó de (pie ardía el techo de la habita-
c ión . Halló llena de terror al campo se-
guida dé uno de sus hermanitos. Tros 
pero, de seis años de edad. 
Él p e q u e ñ u e l o , viendo que había (pie-
dado en ta casa otra hermanita suya, 
n iña de pocos meses, vo lv ió con heróico 
denuedo, y sin temor al humo que lle-
naba la habi tac ión y á las llamas que 
la devoraba, penetró en la choza y co-
rrió á la cuna. Pero ¡oh desgracia! E r a 
muy p e q u e ñ o y no alcanzaba á coger á 
su hermanita. Quiere subir, y al ha-
cerlo se vuelca.la cuna y ruedan los 
dos por el suelo. 
Entonces, medio sofocado ya, coge á 
la niña y la arrastra m á s que la lleva, 
hacia ta puerta. Y a era tiempo; momen-
tos d e s p u é s se hundía el techo y la ca-
sita quedaba convertida en un m o n t ó n 
de escombros humeantes. 
C A L Z A D O PRntonoso.—Correo tras 
correo recibe ta hermosa peletería TA 
Marina (¡Pórtales de L u z ) calzado para 
señoras , caballeros y n iños (pie en he-
chura, y materiales puede competir con 
el mejor que sale (je las zapater ía s ha-
baneras. V es porque dicho estableci-
miento posee una bien montada fábrica' 
en (/iudadela, al frente de la cual se 
halla el Sr. P ir i s , socio de ía indicada 
Marina, y conocedor del buen gusto y 
del est ilo (pie más conviene en la l la -
baiTa, por haber residido en este p a í s 
largo espacio de tiempo. 
A s í , pues, en las vidrieras exteriores 
de aquella casa podrán examinar las 
s eñor i ta s la polaca corte francés , los 
chapines de baile; los j ó v e n e s elegan-
tes, el bo t ín con solapa, de charol y be-
cerro, el zapato alto de pieles de colo-
res, el borceguí para excursiones y e-
jercicios de sportman, y los nenes las 
mil formas de zapatos, todos monís i -
mos, hechos expresamente parala edad 
de la inocencia. Por últ imo. La Marina 
vende su primoroso calzado á precios 
razonables, teniendo en cuenta ta cri-
sis económica porque atraviesa el pa í s . 
t i . 
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VAPORES DE TRHVESIA 
SE E S P E S A N . 
VigOarícih: Nueva York. 
Yucatán: Veracruz y escalSÍ. 
La Navarrc: Saint Xazaiic j; escalas. 
Yninuri: Veracruz y escalas. 
Aransas: Nueva Oflcans y escalas. 
Mamirla: Pacrto Rico y escalas. 
Puerto Rico: Barcdona y escalas. 
Scgnranca: Nueva York. 
Panamá: Nueva York. 
Paientinó; Liverpool y escalas. 
Séneca! NucvaAork. 
Surat^a: Veracruz y escalas. 
Saxónía: Hambnrgó-y escalas. . 
Alava: Liverpool y escalas. 
(Irizalia: Veracruz, etc. 
Cayo Ivoniauo: Londres y Ainlteros. 
City of Washington: Nueva York. 
María Herrera: de Puerto Uico y escalas. 
VucafaU: Nueva Vork. 
Sesnranca: Veracruz y escalas. 
Santanderino: Liverpool y escalas. 
Vigilancia: Veracruz.-
Vuinurí: Nueva York. 
Saratoga: Nueva York. 
City of Washington: Veracruz y escalas. 
Balaoinéró Iglesias: Puerto Kico y escalas 
SALDRAN. 
Bncró 2 Vigilancia: Veracruz y escalas, 
2 Vucalán: Nueva Vork. 
' . . 'J La Navarrc: Veracruz. 
1 Yuihurf: Nueva York. • 
Scgtirauca: Veracruz y cscllas. 
Espáfia: Colón y escalas. 
Saxonia: Hambutgó y escalas. 
Séneca: Veracruz, etc. 
Saratoga: Nueva York. 
Manuela: Puerto Rico y escalas. 
Orizaiia: Nueva York. 
City of Washington: Veracruz y escalas. 
Scgnranca: Nueva York. 
Yucatán: Veracruz y escalas. 
Vigilancia: Nueva York. 
María Herrera: Puerto Uico }• escalas. 



























Enero 1 Antinógones Meuéndcz, en llatalninó. pro-
cedente de Cuba y escalas. 
4 Mamuda. de Santiago de Cuba y escalas. 
5 Jo»ei:t.i. en Patalianó: de Santiago de Cubo, 
Man/anillo. Santa Cruz. Jácaro, Tunas, 
Trinidad y Gionfticgos. 
í) Julia: de Santiago de Cuba y escalas, 
. . H María Herrera: «le Puerto Rico y escalas, 
23 1J. Iglesias: Puerto Rico y escalas. 
SALDRAN, 
- Purísima Concepción: de Batabano para 
('ieiiluegds, Trinidad, 'runas. Jácaro, San-
ta Cruz, Manzanillo y Santiago de Cuba, 
"> Autinógencs Menéudez: dn Hatabanó para 
Cuba y escalas, 
10 Manuela, para Nuevitas, Puerto Padre. Cíi-
bara S&gña de Tánamo, Baracoa. Guantú-
namo y Cuba. 
AGLAYA: do la Habana, lo? miércoles, á las seis de 
la tarde, para Sagua y ('uibarién, regresando los lu-
nes,—Se despacha á bordo,—Viuda de Ziilnota. 
ADELA: de la Habana, para Sagua y Caibarién, 
todos los miércoles, á las seis de la tarde, y llegará á 
este puerto los gibados. 
( U.-MK pE HKIOIKI: v: «lo la Habana jtara Sagua y 
Caibarién, todos los sábados, á las seis de la tarde, y 
llegará á este puerto los miércoles, 
N I KVO ('L'IJ.VNO: de Batabano. los domingos nri-
merp do cada mes, para Nueva Gerona y Santa Pe, 
réirrcsaiido los miércoles. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día - l : 
De Nueva Orlcansj en días. vaji. am. Algiera,cap. 
Maxon, ÍMp. 29, ton. 1.7S8. con caiga género], á 
Callián y Cp. 
V A I ' O R I : S - ( O I { | { I : O S I R A N Í i:si;s. 
B a j o contrato posta l con e l G-obiemo 
f r a n c é s . 
Para VcMcrnz diceQfo* 
Vapores-correos alemanes 
de la Compañía 
HAMBURGUESA-AMERICANA. 
Línea de las Antillas, 
DESDE LAHABANA. 
Para el HA VIH! v UAMBUItOO, con escalas 
eventuales cu H A I T I . SANTO DGMlífGfí v ST. 
THOM AS. saldrá S O B R E E L S D E E N E R O de 




Admite carga paro los citados puertos y también 
transbordos eon coiiociinientos directos para un gran 
numero de puertos de EUROPA, A.MKHICA D E L 
S i l ; . ASIA. A F R I C A y A U S T R A L I A ; s.-áú por-
menores que se facilitan en la casa consignataria, 
NOTA.—La carga destinada á puertos en doncb? 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la Empresa. 
liste vapor, basta nueva orden, no admite pasa-
jeros, 
-La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondeucia solo se recibe en la Aduiinis-
tración de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vapores «le esta línea hacen jcscala en uno ó 
más puertos de ja costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre quef 16? ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicba carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con transbordo cu el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignata-
rios, calle de San Ignacio número .11. Apartado de 
Correo 72Í). 
MAHTIN KALfli V CP. 
C 1895 » 156-16 X 
NEW-Y0RK AMD 
CUBA. 
Linea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-














Salidas de Nueva York para la Habana v Matan-
zas, todos los miércoles á fas tres de la taroe, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York, todos los 
jueves y sábados, á las cuatro en punto de la tarde, 
conío sigue: 
Y F JICHI Enero 2 
Y l 'C ATAN 1 
QUIZABA . . 9 
S A P A T O G A . . 11 
V I G I L A N C I A l(i 
S E G CP ANCA, 18 
S E N E C A 23 
C I T Y OP WASHINGTON . . 25 
Salidas de la Habana para puertos de México,.-! 
las cuatro de la tarde, como sigue: 
S E G U R ANCA Enero 2 
V I G I L A N C I A -. <i 
CITY OF WASHINGTON 8 
S E N E C A 13 
YÜMUUI 15 
Y R ATAN 20 
ORIZABA . . 22 
SARATOGA . . 27 
V I G I L A N C I A : 29 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York vía San-
tiago de Cuba y Nassau los miércoles de cada dos se-
manas como sigue: 
SANTIAGO Enero 2 
NIAGARA . . 28 
PASA.IES.—Estos bermosos vapores conocidos 
por lo rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes' 
tienen comodidades excelentes paro pasajeros en 
sus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A , — L a correspondencia.se 
admitirá únicanientc en la Administración General de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente el día antes de la feeba de la sali-
da, y se admite para puertos de Inglatera, Hambur-
go, Bromen, Áinsterdan, Rotterduni. Havre. Aiube-
res, etc., y para puertos de.la América Central y del 
Sur, con conocimientos directos. 
E l flete de la carga para puertos de México, será 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
equ: •líente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Hi-
dalgo y Comp., Obrapfa número 25. 
A V I S O . 
Los vapores de la línea de los señores James E , 
Ward it Co., saldrán para Nueva York, los Jueyes > 
Sábados á las cuatro en punto de la tardo, debiendo 
estar los pasajeros á bordo aiites de esa hora.—Hidal-
go y Cp, C1I80 312—1 J l 
PLANT STEAM SIIIP L1NE 
á N e w - Y ' o r k e n 7 0 horas , 
los rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y O L I V E T T E . 
l'no de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cavo Hueso y Tampa. donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savanaeli, Charles-
ton, jSichmoñd, Washingtoñ, Filadclfiay Baltimorc. 
Se venden billetes para Nueva' Orleans, Si. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $!K) oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes dcpnés de las once de la mañana. 
Para mas pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, 
G.Lawtoii C l * f Comp., S,ei C. 
M e r c a d e r e s 2 2 , altos. 
C1157 lób—1.11 -
108, - A . G - ' C J I A R , I O S , 
S s q u i n a á Amargn-ira. 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o y g i r a n 
l e t ras á corta y l arga v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Veracruz. .Méji-
co. San .luán de Puerto Pico., Londres, París. Hur-
deos. Lyon. Bayona, Hamburgo. Poma. Nápolés, 
.Milán, (Jénova, Marsella, Havre, Lttle, Nanles. Saint 
Quintín, Dieppe, Toaluosa. Venecia. Florencia, Pa-
b 11:111. Turín. Mesina. &, así como sobre todas las ca-
pitales v poblaciones de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
C 1301 i:.t;-i-Ag 
j j T b o k j e s y 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s 
HACEN PAGOS PQE E L CABLE, 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista 
Sobre N K W - Y O P K . BOSTON. C H I C A G O , SAN 
PRANCISCO, NUEVA O R L E A N S . M E J I C O , 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, L O N D R E S , PA-
P1S. P I ' K D K n S . L Y O N . BAYONA. HAMP.rP-
(JO. B R B H E N , BERLÍN, V I K X A . AMSTKP-
I>AN. PRUSKLAS, POMA. NAPOLKS. MILAN. 
GENOVA, E T C . , E T C . , así como sobre todas las 
C A P I T A L E S v P U E B L O S de 
E s p a ñ a ó I s l a s C a n a r i a s 
A DEMAS, COMPRAN Y VKNDKN E¡N C O -
MISION, RENTAS KSPANoi .As . F R A N C E S A S 
K INCLICSAS, BONOS UK L O S ESTADOS 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A OTRA C L A S E D E 
V A L O R E S BI BLICOS. C-lKiH 151-16N 
D E T O D O 
U N P O C O 
E n un dbai i i co , 
¡Cnálitas envidias provocas, 
. A p a ñ i c o j a p o n é s . 
S i osado cou tu pie tooas 
En sivboca, cuando hay bocas 
Qtíe besarían sus ¡nés. 
E n tu blando iiioviiniculo 
Consignes el ga lardón 
B e ser tu viento ése viento 
Que al mezc lárse con aliento 
Penetra en su corazón. 
Cuando triste y pénsativíj 
Y soñando un yago l)ien. 
Dobla en tí su sien altiva, 
. Sientes la idea que aviva 
L o s latidos de su sien. 
¡Ali! ¡Si yo abanico l u c r a . . I 
Mas no podré serlo, no. 
¡Malhaya mi suerte tiera! 
| P o r qué la tosca madera 
lis más dichosa que yo? 
\'Ícente Grens. 
L. RUIZ Y CA 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s . 
Hacen pagos por el cable, 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letras sobre Loinlres. New York, New Or-
leans, Milán, Tnrín. Roma, Vcneola, Florencia, Ña-
póles; Lisboa, Oporto, (iiltraltrar, Brernen. Hainlinr-
«0, París. Havre, Nantcs, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lvon, Méjico, Veracruz. San Juan de Puerto Pico, 
etc., etc. 
Sobre todas las &pitúlc8 y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Malión v Santa Gruí de Tenerife, 
V E í í E S T A I S L A 
sobre Matan/as. Cárdenas. Keniedios. Santa Clara. 
Caibarién, Sugúa la Grande, Trinidad, Cienfuécos, 
Saiu ti-Spíiitus, Santiago de Cuba. GícgO de Avila, 
Manzanillo. Pinar del Itío, Gibara, Puerto Príncipe 
Niu vi.as. etc. — ('-115:$ lóS- l -D 
GIROS DE LETRAS. 
C U B A , N U M E R O 4 3 , 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A 
C-1130 15(j-l-D 
E N U N O D E L O S P U E B L O S 
inás iiiniediatos á la Habana se venden uy estable-
cimiento de víveres y dos anexos, de poco capital, 
amplio local y contrato ventajoso con «'orto alquiler. 
Propio para una sociedad principiante. Informes 
Bernaza 5!t y Monte 9 señor Llor. 
- 14378 a 4-30 d 4-2f) 
C A S A - Q U I N T A 
Se alqnila la hermosa casa-Quinta, Cerro 710. es-* 
qñina á Tulipán,-acabada de recorrer y pintar, Kn la 
misma informarán. 
1432S 8a-31 8d-31 
M O N S E R R A T E 9 1 
Inmediato v con vista al Panpu; Central, se alqul-
lan habitaciones con asistencia ó sin ella; precios ba-
ratos. Se da llavin. W . m d4-3l a 1-31 
E X T R A V I A D O 
Kl martes por la tarde salió do su casa en un carro 
de siropes, el joven 1>, Antonio (ionzálcz López, de 
17 años, vestido de dril, con saco y mi sombrero; está 
enfermo y distraído, lo cual reVela su aspecto, y de 
estatura mediana; se smiono que ande extraviado." Kl 
conductor del carro lo dejó en la calle de la Zanja, y 
se suplica á la persona que lo encuentre tenga la "bon-
dad de acompañarlo á su casa, calle de Monscrrátc 
número 154, fonda Los A'oluntarios. que se a^radijee-
rá infinito. 14 2d-2a-2 
I N Q U I L I N A T O 
Se desea tomar en arriendo ú subarriendo nna ó 
más casas de inquilinalo. Eli la Manzana de Gómez 
Monserrate v Neptuno (calé) informarán. 
l l i B l dl-31 ai-3l 
A V I S O A L P U B L I C O 
Habiendo cesado el Sr. D. H. A. Clcws en el car-
go de Administradoi; de la Sucursal de la Vacunui Oil 
Compánv, desde esta Relia se ha Iiccbo cargo de la 
misina el Sr, 1), Thomas G, Ouberbridge, que como 
apoderado do ella, es la única persona autorizada pa-
ra hacer los cobros y liquidaciones de créditos pen-" 
dientes y con el cual podrán entenderse en lo sucesi-
vo los que deseen hacerle pedidos de los aceiles que 
fabrica la ya expresada Vacuum Oil Companv, 
Habana, diciembre 20 de 1885, 
Ulí) , 08-22 08-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular sana y robusta, con buena y :v 
b'undante leche para criar á leche entera, teniendo 
quien la recomiende: yillegas 127 ehlrc Sol v Mura-
lla dan razón, M230 4-27 
C o r r e o s de las A n t i l l a s 
T R A S P O R T E S * M I L I T A R E S 
DE 
S O B I Í I N O S D E H E R E E R A . 
V a p o r e s p a ñ o l 
- A - I D I E I J - A . 
CAPITAN 1). NKMPSIO G O N Z A L K Z , 
Saldrá para SACI A y C A I B A R I E N todos los 
lañes ¡i las cinco de la tarde; llegará á Ságiu los mar-
tes. Biguicndo viaje el mismo día para Cubarieu á 
domle llegará los miércoles i»or la m.ni;ina. 
RETORNÓ 
S:ildr;i de Cailurién l«is juéves á las siete de la ma-
ñana, y tocando en Ságua el mismo día. llegará ;i la 
Habana (odoá loa viernespot-la mañana. 
NOTA.—La carga qnc váyá para la Chinchilla pa-
gará 2s ceniaviM auennu del flete del \ap«>r. 
Admite carga Eñuta las l de la tarde del día de la 
E L T O S E . . . 
7 E L L A . T A M B I É N 
. Es decir, que todos tosemos—y para la tos 
la mejor medicina son las 
Honrado queda el ofendido con el 
perdón de la ofensa. 
J V r f a m es a r t i f i c i a les. 
Una revoluc ión igual á la que en la 
fabricación de los colores del temos á la 
química , está á punto de ocurrir en lo 
tocante á la preparac ión de los per fu-
mes. 
Do igual manera que los colores ve-
getales andan cada vez más abandona? 
dos, así también lia de tardarse poco 
en sustituir por los perfomes artificia-
les los naturales. 
E s de notar que en uno y otro caso 
los derivados del a lqui trán son los que 
parecen ofrecer mejores resultados, ex-
p l i cándose este hecho, que pudiera ífc 
primera vista parecer ex trañó , por la 
semejanza que en ambas ocasiones ofre-
cen las sensaciones cerebrales. 
L o s primeros perfumes artificiales 
han sido obtenidos por medio del é t e r 
que, es en efecto, en cada caso, el l íqui -
do más á propós i to para revelar loa 
olores caracter ís t icos . 
."Mezclándolos, se ha llegado á imitar 
el perfume de los frutos y de los prin-
cipales l íquidos a lcohól icos empleados 
en las bebidas. 
Exis ten infinitas fórmulas para con-
seguir el perfume artificial de la fresa, 
de la ciruela, de la manzana y de otras 
muchas frutas. 
E n cuanto al honqnet de las bebidas 
a lcohól icas , e s t á n fácil conseguirlo, quo 
apenas hay fabricante que no primera 
este método expedito al de la naturale-
za misma. 
Los perfumes artificiales son emplea-
dos hoy por los conf í te los para la pre-
parac ión de dulces en que no entran n i 
las frutas ni el azúcar , sino solamente 
glTicosa'de patata. Tal sucede con I » 
mayor parte de los bombones. 
L o m á s di f í les de imitar son los per-
fumes de flores. Exis ten ya algunas re-
cetas, especialmente para- el extracto 
de lilas, y para el de heliotropo; pero 
la industria no es tá en esto t o d a v í a su-
licientemente perfeccionada. 
E l primer perfume obtenido de las 
combinaciones hechas con los' deriva-
dos del a lqui trán dehulla es la intreher^ 
ciña, conseguida por Mitseherlich en 
L834 y fabricada en grande por Col las , 
farmacéut ico de P a r í s , en 184S, con e l 
nombre de esencia do mirhana, que re-
cuerda por su olor el de las almendras 
amargas y que es muy empleada p a r a 
perfumar jabonea. 
E n breve, s e g ú n todos los indicios, 
quedará demostrado que los derivados 
del a lquitrán son capaces de propor-
cionar á la industria perfumes arti l lcia-
léfi tan notables como los colores artifi-
ciales descubiertos cu la mitad de este 
siglo. 
\ 
DEL Dl í . GOXZALKZ, 
Se toman por ía mañana , entonces facili-
tan la espectoración; se toman al medio (lia, 
entonces moderan los accesos de tos: se to-
man por la noche, entonces concilian el sue-
ño. 
La Godélna que entra en su composición 
es el calmante más inofensivo: la Urea y el 
Tolú, los balsámicos más eficaces para mo-
diñear la irritación de las mucosas. . 
Para los catarros de la garganta 
y o t a s c a l i n a v i a s, 
MORCILLA SABA«DEÑA: 
E n algnílOS parajes en donde acos-
tumbran hacer la cecina de vaca para 
la provis ión del año, hacen morcillas 
con la sangre y la gordura del animal, 
añadiendo , si falta és ta , una porc ión de 
La de cerdo. Se adoba al gusto del que 
la prepara y estilo del p a í s , sin faltar 
la cebolla y el p i m e n t ó n dulce y pican-
te. A este embuchado, que s^ le hace 
ligaduras de medio palmo, se cuecen en 
la caldera preparada al efecto, dan en 
Castil la la Vieja el nombre de Morci l la 
sabadeña . 
H a l l á b a n s e una noche varias porso-
nas entre ten iéndose en adivinar chara-
das y gerogl í l l cos . 
—Zeüor—dijo un sevillano que se 
hallaba presente—voy á decir á uste-
des yo una charada superior. 
— S í , sí, diga usted—exclamaron to-
dos. 
—Pues a l lá va. 31 i primera se hal la 
mucho en la corte celestial. Mi segun-
da y tercera, en la guerra, y el tó ez u n 
insl rumento de música . 
D e v a n á b a n s e los seso;, los contertu-
lios sin hallar la so luc ión , hasta quf 
dijo el paisano de la Gira lda: 
— | S c dan u s t é s por vcus íos? Fué ef 
¡Zambomba! 
JPrase h e c h a . 
I ) K L DK'. CiONZALEZ. 
Para la tos 
safídaj 
C O N S I G - N A T A R I O S 
i ín Sághftla "Grande: D. GfcSbrín Alonso. 
VA\ C'aibacicn: \Srcá, Sobniiift 
S.- despacha por BUÍ ¡tfu&don 
ra. San Pedro unxu. 6. 
l sr. 
lié II erre ni. 
Sobrinos de Herr< 
312 1 V. 
\ w 1 0 . 
i \ N n r e n o i 
r i :i flete \ [iSŜ jcroS. 
y rcdnciifns eon cunoeiiniento-.- directos 
i-iiidndcs i ni portantes de Prancni. 
ciupjcadOs jf uiáitares bbleudiáñ'grapi' 
M ¡tm esla linea. 
t*l»o •• ''omp? «Vinargura ntímero 5i 
"ida 24 Bü - ' I 
25. OBEAPiA. 26. 
Ilaei-u Q.igoü ¡i''.". ••! cable cinvn letras .i cortñ j lar-
ga \islfi T "l:<ii rarlas de rrédilu sobre Xew Vork. Fi-
iaiielli.'. N':v Órlc«USv 8an l-'r.x'i' i-'.v'i, l,i>inln-.-. I'a-
'ris. .MadrM. Unr.-i-lnna s\ (U-in.'i; i-apiial'-s y ctududcs 
ímpoTtantcs de los Kstaílos Î nidos T K'ir.>i< i. \ .i co-
mo • lod • • los pueblos de ICsp lílá í süs prói íncias 
i n.'.i ' ir>t; i -D 
P a s t a s lis Brea , C o i i i a y T o l i l 
D E L UJI. (¡ON/ALKZ, 
Para la renguera 
P a s t a s fle B r e i C o i i y M 
1 >KIJ DK. GONZÁLEZ: 
Para la bróüqüitls 
P A S I I M S D E B R E A 
C O D S m A . T T O X J X J 
I H : I . Í>Í ; . ( ; ( I X Z A I , I ; / , . 
tomadas ¡i tiéiiijip evitaü tjüe la ios se haga 
c i t iu ica . Son siiperiore? y mas baratas qúc 
las Pastniasppc^óralosque vicheíí del V . \ -
traujéro. Ksfáu oneermüás cu un jircciusii j 
estuche de .hoja «le lata -que lúo^o sirve ; 
piii^i guánjíu^ícntonesi KlJfin?cíp ilo e-iyu1 
ntu eentui'b-i pUUa. 
Uis propara y veudc el Doctoi: &6UZAJO>! 
•Sil i " m M 
V V L í i l í Díl P .A H A B V V I S A >. 112 
e s M l i i , . a ¡i LaiuparHia.—-ihilmna 
C 2120 1>ÍÍ:X-2Ü 
Al 
j ' . i i i r i ' f r n i n ü c i i t o . 
(KcinUído por Juan Pablo.) 
un -ri • • aaícn-ipí-; D^side-lo 
iccioi i : ^ los eiv,(>ros' 
J É 
